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Carbajales de Alba. 
Ceadea.
Cerezal de Aliste. 
Faramontanos de Tábara. 
Feireras de abajo.
Perreras de arriba. 
Ferreruela.
Figueruela de abajo. 
FigueruUa de arriba.
Alcubilla de Nogales. 
Arcos de la Polvorosa. 
Arrabalde.
Ayoo de Vidríales. 
Barcia! del Barco. 
Benavente.




Brime dé Urz. 
Burganes de Valverde. 
Calzadilla de Tera. 
Camarzana de Tera. 
Castrogonzalo.
Fon fría
Friera de Valverde. 




Manzanal del Barco. 
Morales de Valverde. 
Moreruela de Tábara. 
Navianos de Valverde.
Partid© de
Colinas de Trasmonte. 
Coomonte.
Cubo de Benavente.
Cunquilla de Vidríales 




Maire de Castroponce. 










Rábano de Aliste. 
Ricobayo.
Ríofrío de Aliste.
Samir de los Caños.
San Pedro de Zamudia. 





Pueblica de Valverde. 
Quintanilla de Urz 
Quiruelas de Vidríales.
Rosinos de Vidríales.
San Cristóbal de Entreviñas. 
San Pedro de Ceque.
San Pedro de la Viña.
San Román del Valle.
Santa Coloraba de las Carabias. 
Santa Coloraba de las Monjas. 
Santa Cristina de la Polvorosa. 
Santa Croya de Tera.
San Vicente de la Cabeza. 







Villanueva de las Peras. 
Villaveza de Valverde. 
Viñas.
Santa María de la Vega. 
Santibáñez de Viduales. 
Santovenia 
Sitrama de Tera. 
Tardemézar.















Bermillo de Sayago. 





Partido de Bermillo de Sayago
Fariza.
Fermoselle.
Figueruela de Sayago. 
Formariz.
Fornidos de Fermoselle. 







Moraleja de Sayago. 
Moralina.
Muga de Sayago.












Villamor de Cadozos. 
Villamor de la Ladre. 
Villar del Buey. 
Villardiegua de la Ribera. 
Viñuela de Sayago. 
Zafara,
— 4
Partido de Puebla de Sanabria
Asturianos. Lanseros. Palacios de Sanabria. Rosinos de la Requejada
Cernadilla. Lubián. Pedralba de la Pradería. San Ciprián.
Cional. Manzanal de arriba. Peque. San Justo.
Cobreros. Manzanal de los Infantes. Pías. Terroso.
Codesal. Molezuelas de la Carballeda. Porto. Trefacio.
Donado. Mombuey Puebla de Sanabria. Ungilde.
Espadañedo. Muelas de los Caballeros, Requejo. Valdemerilla.Calende. Otero de Centenos. Ríonegro del Puente. Valparaíso.Hermisende.
Justel.




Belver de los Montes. 
Bóveda de Toro (La). 
Bastillo del Oro. 
Cañizal.
Castrillo de la Guareña 
Castronuevo.
Fresno de la Ribera.
Fuentelapeña. 
Fuentesecas. 
Gallegos del Pan. 
Malva.
Matilla la Seca, 






















Castro verde de Campos. 
Cerecinos de Campos. 
Cotanes.
Granja de Moreruela. 











Casaseca de Campean. 
Casaseca de las Chañas. 
Cazurra.




Quintanilla del Monte. 
Quintanilla del Olmo. 
Revellinos.
Riego del Camino.
San Agustín del Pozo.
San Esteban del Molar.
San Martín de Valderaduey.
Partido















San Miguel del Valle. 
Tapióles.
Valdescorriel.
Vega de Villalobos. 
Vidayanes.
Villafáfila.






Moreruela de los Infanzones. 
Muelas del Pan.
Pajares de la Lampreana. 
Palacios del Pan.









Villamayor de Campos. 




San Cebrián de Castro.
San Marcial.
San Miguel de la Ribera. 
San Pedro de la Nave. 






Villamor de los Escuderos. 




TOTAL DE LA PROVINCIA
Partidos judiciales. 7 Ayuntamientos 3o6
NOTA.—Con posterioridad a la formación del Nomenclátor se restableció el partido judicial de Fuentesaúco con los mismos ayuntamientos que 
le integraban antes de su supresión.
ADVERTENCIA
En la construcción de los edificios del partido de Benavente y gran parte de los de Toro y Zamora se emplea general 
mente la piedra hasta cierta altura sobre el nivel del suelo, continuando la edificación con tierra apisonada en tapiales uy macho­
nes de adobe, ladrillo y manipostería; son, por lo general, edificios bastante sólidos y de regular aspecto. En el partido de Villalpando 
y en algunos pueblos de los de Toro y Zamora es frecuente el uso del canto rodado para cimentación, y en los de Bermillo de Sayago 
y Puebla de Sanabria se utiliza en las edificaciones la manpostería sin revoco alguno.
— 6 —
PROVINCIA DE ZAMORA
NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN




























ABELÓN.. .. .. . . . . . . . . . . . .
Abelón......................................... ..................................
Fresnadillo.....................................................
Eaificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Lugar...............
Idem...................



































242 163 366 39 2 2 2 405 5 41O 711 729





ABEZAMES ... ... . . . . ' Santo Cristo de Vcracruz.................... Ermita .... 100 »
| Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.




20 20 2 2 2
»■
20 5 25 2 2
'37 107 "5 129 2 244 5 249 446 458
ALCAÑICES............
Alcañices............................................................































Vivincra.................................... Idem................. 58 116 162
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
















473 423 522 3" 62 I 896 42 938 1.569 1.749












2 2 38 2











NOGALES............. / Sierra ........................
\ Valle................. Idem .
i Valle arriba.................. Idem . . 000
500
500
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.. 
Excede de............ - i i
2
z> 7> -> I
I 2
I
227 34 47 214 2 2 2 261 152 4'3 590 604
/ Alfaraz........... T ll ero r 147 84 182 231 231 400












, Torremut.................. 95 g 9 5
1 Edificios diseminados, cuya distan 
v cía al mayor núcleo de población.














162 94 204 52 2 2 2 256 18 274 488 478















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Cuevas para 
guardar vino. 






182 9' 210 63 2 2 » 273 '44 : 4'7 572 59'
ALMARAZ DL 
DUERO...................








Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.









285 81 173 '93 2 2 2 366 10 376 1.106 1.110



























ALMEIDA.. .. .. . . . . . . . .. Hervideros de San Vicente . Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Balneario ..



















187 116 '57 146 » » 303 r 303 759 792
Edificios diseminados, cuya distan-1 
cia al mayor núcleo de población.)



















197 132 181 148 2 2 329 2 329 790 823
1
ARCENILLAS . . ,\
1










4'9Edificios diseminados, cuya distan-! 
cia al mayor núcleo de población.)
I












ARCOS DE LA 
POLVOROSA., i
ARGANÍN







LES. . . . . . . . . . . . . . . . .
NADILLA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
pxmmmrc ni? nrmr ^ttaxt cia al











un piso editicios De De
Metros
TT pisos pisos pisos áues bergues HECHO DERECHO
Arcos de la Polvorosa.......................... Lugar............... .. 96 68 123 4- . 164 164 34- 34-
Argañín.............................................................. Lugar.................. 34 125 35 160 160 359 383
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5OO » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 5OO » 9 8 - 8 8 ' 9 8 9 8 8
126 43 -33 ' 36 ' 8 169 8 169 359 383
Argujillo......................................................... Villa.................... 200
i







6Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO 1 > 8 r> I27
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... SCO .» i i 8 8 => i 2 3 8 8







3 198 439 49-
Edificios diseminados, cuya distan No excede de.. 5OO -> , » I 9
cia al mayor núcleo de población. Excede de... . 5OO -3 *3 16 8 8 - 16 2 18 10 10
-H 78 202 -7 - 8 219 6 225 449 501
Arquillinos................................................... Lugar.................... l? I -45 202 64
s 266 266 442 460
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 5OO » 1 I » » » 1 7 8 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 5OO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
121 146 203 64 8 8 8 267 7 274 442 460
Lugar.................... 340 4- 77 301 3 381 48 429 1.059 1.081





Pozerón. .............................................. s $ » s » 82 82 3> »






Bodegas............. A B » B B » » 63 X. »
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5OO » v -> » » -> i i » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 5OO * 4 8 4 8 * 8 4 -4 18 8 8 1
340 45 77 305 3 8 8 385 284 669 1.059 1.081
Aspariegos................................................ .... T „„ar 189 94 -59 123 i 283 34 3-7 710 722
Fradejas......................................................................... Caserío. .... 2.000 5 6 8 3 » » 11 5 16 20 20
Barrio............'.. 200 x4
3
2 13 3 16 7 23 48 46
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5OO 2 4 i . 8 5 22 V 21 21
cia al mayor núcleo de población. Excede de . .. 5OO 4 8 4 8 8 8 4 -4 18 24 24




















Entrepeñas...................................................... Idem................... I.73O 68 125 76 -17 -93 i -94 269 2 77
Lagarejos de la Carb dleda..................
Ríoconejos........................................................
Idem................... 2.536 42 79 77 44 » » 8 121 * 12 I 178 -77
Idem.................... 4.179 56 81 68 69 * » 8 -37 8 -37 202 221
Villar de los Pisones............................... Idem.................... 2-5V7 33 45 26 52 78 78 120 -39
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO 3 3 » 8 » 8 3 3 6 * 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de ... . 5OO .2 7 7 2 8 ' * 9 i 10 -5 15
325 45- 357 4-9 8 » 8 • 776 5 781 1.243 1-3-9
Lugar.................. 155 112 3- 236 267 49 ; 3-6 626 670
Bodegas de Ayoo........................................ Cuevas para 




Bodegas de Congosta.............................. Idem................... » » » » » » 40 40 » »
Lugar.................... 3.500
3.500
44 4- -7 68 » 2> » 85 » 85 188 202




Idem................... D 8 8 » > 8 » 8 » »
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » » » J> 8 8 8 8 8 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 500 8 i i 8 * i i * *
274 234 65 440 3 » 8 508 -79 687 1.085 -.-57
Lugar.................... 156 49 148 57
, » 205 » 205 476 508
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 4 4 1 * 8 4 8 4 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 500 8 4 4 8 8 * * 4 4 8 *
156 57 -56 57 8 8 213 8 213 476 508
— 8 —
PROVINCIA DE ZAMORA

































































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Estación de fe­
rrocarril .... 








87 42 89 40 * » 129 3 132 37O 385



















MONTES .... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






353 209 318 243 I » * 562 110 672 I.269 I-3I3











Brime............... .............................. Casas de labor. 2.50O
Ccjinas..................................................... 3
4































12, Salados (Los)......................... .............. 6 12
j San Jerónimo........................................ Idem................ 2 3
Tamaral................................................. Granja agríco­










I ¡0 10 6 6
Edificios diseminados, cuya distan-\ 
cia al mayor núcleo de población..














1.424 264 680 674 282 5' I 1.688 41 1.729 6.384 6.346
Benegiles............................................................. Luí 68 *34 104 238 14 252 685 666
BENEGILES............
i Molino de Fermín Esteva................... Molino hacine-
170
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
ro y casa ... 

















172 70 135 107 5 » 242 23 265 692 671
BERCIANOS DE 
VIDRIALES....
















1 Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






167 138 146 159 ' ' » 305 75 380 709 728










YAGO..................... Edificios diseminados, cuya distan- 
’ cia al mayor núcleo de población.
















293 129 312 106 4 1 422 29 451 1.016 1.030
Bóveda de Toro (La).......................... Villa...................
Molino harine- 
ro y casa ... 
No excede de . 
Excede de___
492 132 164 421 39 624 184 808 1.723 1.809BÓVEDA DE TORO i Molino de Moyano....................... *
(LA)........................
Edificios diseminados, cuya distan­




































188BOYA........................... ¡ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de . 
Excede de....
500
500 I i > » » »
204
61 48 62 47 » ' 109 . 109 188 204
Bretó.................................. Lm 162 95 149 107 264 607 632
BRETÓ .................
Hoyo (El)............................... Casa y molino 
harinero .... 
No excede de . 
Excede de___
1 * * 257 7
Edificios diseminados, cuya distan­




2 3 2 2 i ! 5 82 582 13 '
.
164 98 151 109 2 ' 262 89 351 620 632
9
PROVINCIA DE ZAMORA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
T^XT'TTTV X TM7 C T1ABT 1 TtAm cia al
mayor 3l DE DICIEMBRE
AYUNTAMIENTOS núcleo PRINCIPALMENTE










un piso editicios De De
CLASES
Metros












BRETOCINO.......... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » » , ,
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 8 8 8 ' 8 8 8 8 8 8
123 82 -3- 74 8 8 8 205 8 205 459 484









BR1ME DE 800 . . Edificios diseminados, cuya distan No excede de.. 500 » » » 7
cia al mayor núcleo de población Excede de .... 500 » » 8 ' 8 8 8 106 106 8 8
129 156 -52 -33 ' 8 8 285 --3 398 5-v 520
Brime de Urz................................................ 1 ,1MP 103 8 3- 77 9 120 383 382
BRIME DE URZ... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500
>3
s s» » 59 59
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 i i - 8 8 8 I 22 23 8 8
103 9 32 77 3 8 8 I 12 90 202 383 382
Bragada (La)................................................... Cuevas para
26 26guardar vino. 3.500 v » » » » v -> » 8 8



















nado ............... 1.600 v K 3> Z> D » > 5 5 8 8
Valdesija............................................................. Cuevas para
guardar vino. 1.500 » » » 8 8 Z> 34 34 8 8
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » » » » 8 8 » 3 3 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 8 8 8 - * 8 8 8 11 r i 8 8
240 126 185 181 8 8 8 366 82 448 878 927
BU STILLO DEL Bustili.o del Oro........................................................ Lugar.................. 243 236 234 241 4
» 479 » 479 848 857
ORO...................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 17 -7 » » 8 8 -7 38 55 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de ... . 500 » 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ,
243 253 251 241 4 8 8 496 38 534 848 857
Lugar.................... 158 115 112 161
,
273 273 556 575
CABAÑAS DE SA- Llamas................................................................ Caserío de la
11YAGO....... . . . . . . . . . . . dehesa............ 2.700 7 • 7 7 I I
Sesmil.................................................................. Idem.................... 2.100 3 i 4 8 4 4 4 4
Idem.................... 1.900
5.000
2 , » 2 » » 2 » 2 -7 -7
Viliardiegua del Sierro.......... ................. Idem................... 6 i 8 7 8 8 8 7 8 7 2 3
176 1-7 I 12 181 8 8 293 8 293 611 607





 0 84 8483 103 187 187 47- 498CALZ8DILLA DE Idem.................... 1.300
3.000
500
66 74 » -57 » -57 394 4-3
TERa................. 124 126 107 » » 233 -> 233 448 490
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. » 8 8 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 5 8 -3 » * 8 8 -3 130 -43 22 22
308 282 306 284 8 8 8 590 130 720 1-335 1.423
Lugar.................... 2.500 49
434
31 3- 49 80 80 201 213
Camarzana de Tera................................................. Idem................. 56 44 146 » 8 8 190 70 260 652 676
CAMARZANA DE Chote (El).......................................................... Casas de recreo
-5 16TERA.......... y guardas .. . 2.200 3 8 2 i * 8 8 3 3 6
San Juanico el Nuevo............................ Lugar.................... 4.500 67 34 44 57 * 8 8 roí 5 106 2"tO
396
259
Santa Marta de 1 era. Idem.................... 5.000
500
roí 60 99 62 161 21 182 409
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . . 3 3 » » 8 8 3 32 35 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 5 2 8 7 8 8 8 7 132 -39 12 -3
359 r 86 223 322 ' 8 8 545 263 808 V526 1.586
CAÑIZAL............
Cañizal............................................................................................. Villa...................... 346 158 224 245 35 » $> 504 130 634 I.287 1.3-2
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 500 2 20 21 i 8 8 8 22 2 24 5 6
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 i 8 i * * * I 1 I »
348 -79 245 247 35 8 » 527 132 659 1.292 1.318
CAÑIZO .. .
Lugar.................. 238 115 205 148 > » » 353 » 353 778 887..........................................................................................................
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 . 25 25 - 8 8 8 2 5 29 54 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 2 3 5 * 8 8 5 D 5 22 22




NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
ENÍLIN 11JUAJULO JJE, VUJ3LALÍUJN

























Carbajales de Alba.................................... ...
Santa Engracia...................................................
Edificios diseminados, cuya distan­




No excede de . 





































367 210 252 313 12 » 1 577 » 577 1.362 l-417
CARBELLINO... .<
Aceñas de la Muga............................................
Aceñas del Barco...............................................
Aceñas del Morcillo...................................... .'
Carbellino..............................................................
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Molino harine­
ro ...........................
Idem . ............... -
Idem.......................
Lugar........................









































230 91 257 62 I I ' 321 21 342 j.81 495
CARRASCAL... . . . . . .
Carrasca!....................................................................
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Lugar................
















70 38 63 45 > » 108 2 110 248 271
CASASECA DE Casaseca de Campean................................. Lugar..................




















CAMPEÁN... . . . . . . , Edificios diseminados, cuya distan­




251 49 159 I4! » » » 300 ' 300 565 579
CASASECA DE Casaseca de las Chañas............................. Lugar................
















LAR CHAÑAS. 1 Edificios diseminados, cuya distan- 







346 133 170 309 » ' » 479 22 501 887 935













LA GUAREN A.. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.




» ' ' 20
4 4
131 66 78 "9 » » » 197 21 218 478 488


















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
















1 Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Casa de labor 
y de guardas.
Villa....................



































253 326 415 146 l8 1 » 579 » 579 887 912
Castroverde de Campos..................... Villa................... 404 187 181 284 591 240 831 1.658
1.981











i i i » 3 » 3 >4 14
51 Josa de Valdeburón................................. 2 1 3 2 5 5
Molino de Palacio................................... Molino harine­
ro ....................
Casa de recreo. 
No excede de.. 
Excede de.........
1 1 2 * 2






» . » i i 2 » '
Edificios diseminados, cuya distan­








416 193 187 295 126 l » 609 255 864 1.708 2.029
CAZURRA... . . . . . . . . . . .
Cazurra........................................................................
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Lugar................




















78 72 86 58 6 ' 150 17 167 187 211
II
PROVINCIA DE ZAMORA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
ENTIDADES DE PORTA rTÓNT „1 EN








Elación A A cuatro y más
alber-




y al- De De
Metros das usos pisos beráues HECHO DERECHO




























Fornillos de Aliste............................................ 1 dem . ...............
CEADEA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Méllanos............................................................. Idem.................. 8.000
Moveros.............................................................. 5.000
500
79 168 168 343 373Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 1
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 2 8 2 8 8 8 8 2 98 i 00 8 8
349 390 493 246 8 8 8 739 98 837 1-313 1.376
CERECINOS DE 
CAMPOS ............





Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 8 8 ' » 8 8 8 8 8 8 8
341 156 224 271 2 » » 497 37' 868 1.271 1.283
CERECINOS DEL Cerecinos del Carrizal........................... r 11Mr 148 29 118 59 177 93 270 498 534CARRIZAL... . . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 500 » » » » 33 33
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 8 - - 8 8 8 8 8 2 2 8 8
148 29 118 59 8 8 8 177 128 305 498 534
CEREZAL DE Carbajosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 107 29 39 97 136 136 387 398
Cerezal de Aliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Al ISTE Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 91 169 31 200 380 406
Edificios diseminados, cuya distan No excede de.. 500 $ » ,
cia al mayor núcleo de población. Excede de. . . . . . . . . . . . . . . . 500 2 » i i 8 8 8 2 8 2 11 11
218 120 209 129 8 8 > 338 8 338 778 815
Cernadilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lugar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 202 220 84 304 304 373 411
CERNADILLA.... Ventas de Cernadilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 2 i » 3 -> ■ > 3 I . 4 10 10
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » » K » » » I i x>
cia al mayor núcleo de población. Excede de. . . . . . . . . . . . . . . . 500 i i 2 8 8 8 8 2 8 2 2 2
105 204 222 87 8 8 8 309 2 Su 385 4231
CIBANAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giban al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lugar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 71 154 24 . ,
. 178 178 370 402
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. .=,00 2> » r> 8 3 3 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de. . . . . . . . . . . . . . . . 500 i 8 8 i 8 8 8 i 4 5 3 5
108 71 154 25 8 8 8 • 179 7 186 373 407
CIONAL ....
Cional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Lugar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 118 80 125 205 . 205 326 366
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 8 8 ' 8 8 8 8 8 8 8 8
,
8? 120 82 125 8 8 8 207 8 207 326 366






















Barrio de Lomba......................................... Idem.................... $
Castro de Sanabria.................... .. Idem................... 5.156 2> » » 77 2 79
Cobreros.................................................................. Idem.................... 674 62 30 34 58 D » » 92 2 94 207 234
Limianos de Sanabria............................... Idem.................... 2.074 43 38 39 42 » » 2> 81 i 82 126 143













113CORREROS. . . Riego de Lomba......................................... Idem................... 28 Si » r>
San Miguel de Lomba.......................... Idem . 1.295 62 45 45 62 107 » 107 193 203
San Román de Sanabria......................... Idem.................... 1.355 63 41 41 63 D » 104 104 174 187
Santa Colomba de Sanabria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem.................... Q 3 85 88 110 » » » 198 v 198 356 396
Sotillo de Sanabria.................................... Idem.................... 2.474 124 73 76 121 » » '97 » 197 281 326
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 i i v » » i » i » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 2 12 12 2 8 8 8 14 ' 14 5 7
818 517 534 801 8 8 8 1-335 '4 1-349 2.193 2.460
CODESAL..
Codesal...................................................................... Villa.................... 88 177 147 118 265 265 336 384
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 * » » » .
cia al mayor núcleo de población. 2 4 2 4 6 6 4 4
.
90 181 149 122 8- 8 271 8 271 340 388
COLINAS DE






















NOMBRES C L A S E S
C00M0NTE...
Coomonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lugar.. . . . . . . . . . . . . .
Edificios diseminados, cuya distan-* No excede de., 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.......
CORESES.
Camino de Malilla........................... Caserío...........
Cokeses............................................  Lugar............
Estación (La).................................. Estación de fe­
rrocarril ....
Quemado (El).................................. Caserío..........
San Pelayo....................................... Caserío de la
dehesa.........
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.. 
cia al mayor núcleo de población / Excede de.......
CORRALES.
Angustias (Las).............................. Ermita y casa.
Corrales........................................  Lugar ...........
Estación (La)................................... , Estación de fe-
¡ rrocarril ....
Edificios diseminados, cuya distan-t No excede de . 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de__
COTANES. Cotanes.......................................... Lugar.............Edificios diseminados, cuya distan-t No excede de.. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de..
Cubillos....................................... Lugar..............
j Edificios diseminados, cuya distan-t No excede de . 
( cia al mayor núcleo de población.) Excede de
CUBILLOS..
CUBO DE BENA-Í Bodegas (Las).................................. Cuevas para
Vc-NTE...........' guardar vino
Cubo de Benavente ........................ Lugar............
Bodegas (Las)... Cuevas para 
guardar vino 
VillaCUBO DE TIERRA) CuBO DE Tierra del Vino (El).................-...............
DEL VINO (EL). Estación (La)................................... ¡ Estación de fe-
j I rrocarril
( Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de., 
cia al mayor núcleo de población.' Excede de.......





u e v a s para 
guardar vino.
Corrales de la Ladera (Los)........... Corrales de
nado.. . .
Corrales del Monte (Los).................  Idem........




NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
31 DE DICIEMBRE










pisos pisos pisos áues beráues HECHO DERECHO
170 ,108 79 199 278 -5 293 652 674
500 » i i » » 8 8 I 124 125 8 8
500 8 1 8 I 8 8 8 1 8 I 8 8
170 110 80 200 8 8 8 280 139 4-9 652 674
200 2 I 3 3 3 6 6
8 433 112 486 59 8 8 8 545 298 843 i-544 1.560
1.500 2 2 3 i » » » 4 -> 4 10 9
4.000 ' I I 2 * 8 8 8 2 2 4 8 8
4.000 5 ó 11 » s, » » 11 I 12 2 2
500 22 23 -> 1 - -> 23 » 23 i iO
3 3 . 6 8 8 8 8 b 8 6 12 12
447 r47 534 60 8 8 594 301 895 i-575 1-590
O O j i 2 2 2 2





800 1 1 2 » $ 2 » 2 3 3
500 3 9 10 2 » -> 12 » 12 14 >4
500 6 9 13 2 8 8 8 ‘5 8 15 28 29
482 204 171 455 fio - 8 686 75 761 1.732 1.763
185 55 109 131 240 59 299 664 706
500 » 2, i i > » 8 2 24 26 » »
500 i 8 8 i 8 8 8 i i 2 8 8
186 57 no 133 8 8 243 84 327 664 706
204 70 108 165 I 274 ‘7 29- 774 793
500 » » 5> » - » -> » » *
500 1 8 8 i » 8 8 1 8 i 5 5




113 108 80 141 8 8 8 221 9 230 399 418
113 108 80 141 8 » 8 221 73 294 399 418
zoo too 100
* 198 69 226 41 ' 8 8 267 8 267 Ó20 753
270 3 2 5 -> » » » 5 $ 5 3° 32
500 i » 1 » » » -> i » i 6 6
500 3 3 8 8 8 3 - 3 9 9
205 71 235 41 8 276 100 376 665 800
» 74 87 105 56 161 64 225 277 294
260 .
4' 41
450 , . » » . » S 2 »
I.IOO ' ' • 8 » - » 9 9 ->
41 20 9 52 8 8 8 6 L 19 80 -74 -77
41 20 9 52 8 8 611 71 132 174 -77
38 69 69: 38 
' '













































, Bodegas del Alto del Arco................... Cuevas para
[ guardarvino. 210 » » » 2> 8 36 36 8 8
Villa...................... 134 299 3 302 442 460
j Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO 3 i > » » 3 3 17 17
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 5OO I 2> i » 8 8 8 i 8 i 8 8
159 144 168 135 8 » 8 303 39 342 459 477
68 40
v i
74 34 108 2 110 219 213
| Edificios diseminados, cuya distan No excede de.. 5OO i » > » I I 2 »
( cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 5OO i 1 2 » 8 8 8 2 i 3 14 6
69 42 77 34 8 8 8 111 4 "5 233 219
Lngt 2.800 65 145 131 79 210 210 195 240
1 Espadañedo................................................................ Idem . . ... » 83 134 120 97 8 > 217 » 217 220 248
) Faramontanos de la Sierra.................. Idem.................... 1.200 ^0 148 . IIÓ 82 8 » » 198 » 198 -43 167
\ Letrillas............................................................. Idem ...... 1.800 37 75 69 43 » » > 112 8 112 69 76
/ Utrera de la Encomienda .................... Idem................... I.5OO 30 46 42 34 8 » » 76 8 76 70 79
\ Vega del Castillo........................................ Idem................... 6.000 46 70 21 95 8 8 8 116 8 116 158 172
311 618 499 430 8 8 8 929 8 929 855 982
^ Fadón .............................................................................. Lugar................. 85 39 55 09
. 124 124 -75 179
j Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 » » » » » » » 8 8 8 8 8
( cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 500 2 5 5 2 8 8 8 7 8 7 26 -4
87 44 60 71 8 8 8 131 8 131 201 -93
riiaar 257 85 .74 ( 168 342 123 465 900 945
i Mangas (Las).................................... ............ Caserío de la
1 dehesa............ 7.000 2 » 2 » » & 2 v 2 16 16
5.000 4 4 » $> v 4 » 4 29 29
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 » » 8 8 4 4 8 i
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 8 3, 3 8 8 8 3 8 3 8
263 88, 180 i7i 8 8 8 351 127 478 945 99»
Lugar.................... 3.000 35 i 35 ' 1
, 36 36 -49 -53
' Fariza................................................................. Idem.................... » 129 8 124 13 , s> -37 » -37 468 501
) Mámeles........................................................... Idem.................... 3.000 65 7 70 2 » » 8 72 8 72 230 253
Tudera.......................... ............................... Idem................... 5.000 67 2 69 8 8 8 69 69 249 272
296 18 298 16 8 8 8 3-4 3-4 1.096 1-179
Garbas (Las)............................................................ Dehesa................. 7.100 i 4 i 5 5 5 7 7
Cillorico (Pago).................................................... Casetas de tra-
bajo.................. 460 8 » » * * * 8 8 5 5 8 8
Escaleras (Pago de las)....................... . 4.000 22 22
Fermoselle............................................................... Villa................... » 1.098 i.625 1.686 913 124 » » 2.723 156 2.879 3.863 3.981
Gejaosa (La)................................................... ... Casetas de tra-
bajo...................... 2.000 » » i 8 * * 2 2 *
3.85O v » ! » » D » 4 4 »
Mpm 7-450 2> 5> » -> » » 6 6 8 8
Llagonas (Las).................. ................................. ... Dehesa................. 7.4OO * » » » 8 8 8 8 4 4 8 8
Mundín................................................................ Casetas de tra-
bajo.................. 6.000 » » v * » > » * 7 7 » *
Múrcena............................................................. Dehesa............... 9.000 2 i 3 » 8 8 8 3 20 23 23 24
Piélago............................................................... Casetas de tra-
bajo.................. 5.000 8 » 8 * 8 8 * 2 2 8
San Albín............................ ............................ Ermita y casa. 190 i i 2 * 8 8 8 2 4 6 2 r
Senara (La)...................................................... Casa de labor.. 210 » 2 2 ' 8 8 8 2 8 2 8 8
Tormes (Ribera del) ... ....................... Casetas de tra- -
bajo.................. 5.552 i- » i * 8 8 i 17 18 8 8
Valcuevo........................................................ Idem................... 3.326 I » i * 8 8 8 i 7 8 8 8
Valle el Alcalde (Pago)......................... Casas de labor. 227 8 » 8 * 8 8 8 8 6 6 8 - 8
Edificios diseminados, cuya distan-l No excede de.. 500 I 31 4 * 8 8 8 4 i 5 6 6
cia al mavor núcleo de población.) Excede de.... 500 8 4 4 * * 8 8 4 * 4 8 *
1.105 1.640 1.708 913 124 8 8 2.745 263 3.008 3.901 4.019
PERRERAS DE ABAJO.......... '...................... Lugar.................. 183 86■ ni 158 269 269 844 857
Litos....................... 5.100 114 37; 77 74 151 151 418 429





NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
ENTIDADES DE POBLACIÓN


























1 Edificios diseminados, cuya distan 
cía al mayor núcleo de población.
Molinos hari­
neros .................



















































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
ñeros ...............
Lugar..................





























221 272 315 >78 » -> > 493 3> 524 006 936
FERRERUELA
\ Escober.............................. ..............................
< Ferreruei.a ................................................ . .
































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.







361 297 330 328 » > . 658 . 658 1-5 >9 1-55-









Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.. 
Excede de..........
5OO
5OO . » 9





































































Idem . . .......... '» » -
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población.








396 721 781 336 » » 1.117 38 -->55 1.742 1.798
FIGUERUELA 
SAYAGO...











26 28 48 2> » » 76 » 76 148 165
Edificios diseminados, cuya distan­



























































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Villa....................






450 378 586 242 » * » 828 >4 842 1.529
1.638










i Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de . 















. 79 45 84 40 ' ' 124 39 163 307 291





Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de . 












63 40 84 >9 » > > 103 >03 275 289







*44 26 183 337FERMOSELLE. Pinilla de Fermoselle............... Idem... 4.890
500
500
* * » 170 >3 321
/ Edificios diseminados, cuya distan-' 
cia al mayor núcleo de población
No excede de 














NOMBRES C L A S E S
FRESNO DE LAÍ Fresno de la Polvorosa.....................j Lugar............
POLVOROSA...] Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.
( cia al mayor núcleo de población.} Excede de... .
FRESNO DE LAí Fresno de la Ribera...................... Villa............
RIBERA.......... Edificios diseminados, cuya distan-^ No excede de
( cia al mayor núcleo de población./ Excede de....
FRESNO DE SA-‘ 
YAGO.. . . . . . . . . . . .
Carbellinico (Dehesa de).................. > Caserío..........
Fresno de Sayago........................... j Lugar............
Paredes (Dehesa de)......................... i Caserío..
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de 
cia al mayor núcleo de población.' Excede de. .
/ Bodegas (Las)........... ..................
FRIERA DE VAL-\ Bodegas del Camino Villaveza ...
VERDE...........7 Cuesto (El)
....... ) Era (La)...................
I Friera de Valverde
f Edificios diseminados, cuya distan-. No excede de 







FUENTE EL CAR-( Fuente el Carnero........................ Lugar............
TERO .... .... Edificios diseminados, cuya distan-\ No excede de.
i cia al mayor núcleo de población./ Excede de....
FUENTE ENCALA­
DA .. . . . . . . . . . . .
Bodegas (Las),
Bodegas del Seijo . .. 













Ermita y ce 
menterio...
Villa..............
Casa de recreo 
y palomar
Idem...........
Casa y corrales. 
Casetas de las
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
eras.........
Molino harine­
ro y casa .. 
No excede de.. 
Excede de----
Carrevenielbo................................... Caserío.









Silos (Los).........................  ........... | Caserío.
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
cia al mayor núcleo de población./ Excede de..
Molino harine 
ro y casa ...
Villa..............
Molino harine­









































































106 37 37 106

























































































































































































































Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS
TOTALES POBLACIÓN
EN
















vivien- otros pisos pisos visos gues beráues HECHO DERECHOdas usos
Arenal.......................................................... Bodegas............ IOO 3 3 3 1 10 »
Idem.................. 200 » s> » 6 6 D »
Carretera de Valderas........................... Idem . ....... 200 , I i » , » » i 3 4 » »
Idem.................. 50 a I i » -> i 19 20 »






120 303 » » 423 35 458 1.209 1.236
Morales de las Cuevas......................... Caserío.............. 6.000 -4 i . 8 -5 i 16 39 39
Idem.................. 7.000 I 3 3 i 4 i 5 12
Salto del Cea.............................................. Fábrica deelec-
6tricidad......... 2.500 2 i 3 » » » 3 3 11 10
Valdelapucrca........................................... Caserío.............. 8.000 2 3 4 i » * »■ 5 i 6 3 3
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de., 500 » 29 29 » » » » 29 » 29 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de......... 500 4 i 2 3 8 8 8 5 4 9 20 20
321 168 177 3-2 » 8 8 489 80 569 1.294 1.308
-45 67 141 71 212 212 39- 440
FUENTESECAS .. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 500 » . -> » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 500 -5 -3 2 5 8 8 15 » -5 »
-45 82 154 73 > 8 > 227 227 391 440
FUENTESPREA- Fuentespreadas ..................................... Villa.................... 158 97
4





DAS..................... Edificios diseminados, cuya distan- No c xcede de 500 4 r -» ->
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 500 i i i i - 8 8 2 » 2 8
159 102 116 136 9 ' 8 261 40 301 616 649
Bouzas........................................................... Balneario ... . 5.000
5.250
4.250
I i i 2 2 3 3





342Calende.................................................... .. Lugar................ 88 10 12 84 2 » » 98 146
1 Ilanes............................................................ Idem.................. 6.000 36 5 6 29 6 » 4- 3- 72 129 -4-
Pedrazales ................................................... Idem.................. 3.000 49 7 11 45 - 56 43 99 210 224
CALENDE .............
j Puente (El)...................................... ........... Barrio................ 7.000 41 43 19 32 33 - 84 4 88 206 2-3
Rabanillo.................................................... Idem . .............. 5750 29 4 11 20 2 » » 33 30 63 100 109I Ribadelago................................................ Lugar.................. 5.000 93 4 2 95 » » » 97
i
63 160 374 449
Sanatorio de Calende.......................... Sanatorio......... 2.000 i 5> i 2> » r» z> i z> »




D 99 J7 166 498
689
555
Vigo......................... ..................................... 20 432 760
- Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 a , » a a a
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 i 3 2 i I 8 8 4 » 4 » 8
633 -04 92 599 46 ' -> 737 5-3 1.250 2 537 2.829
GALLEGOS DEL Gallegos del Par'.................................. Lugar..................
No excede de .




411 4-3PAN................... Edificios diseminados, cuya distan- 500 » a
cia al mayor núcleo de población. Excede de......... 500 » ' » * 8 » 8 » 8
126 142 210 57 I » > 268 121 389 411 4-3




























































185Lober................... ................................... II4 3RÍO..................... Puercas......................................................... 252
118Polilla.......................................................... Idem . 90 8
Valer.............................................................. 54 L5 170
16
337
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 3 9!
170
12
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 ' 16 16 8 » - 3 19 » 8
338 767 1.024 8, » » 1.105 12 ; 1.117 1.636 1.784
GAMONES ............
Gamones.......................................................
Edificios diseminados, cuya distan-)
Lugar..................












cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 8 5 5 ' 8 > > » 8
140 65.! 181 24 » - » 205 205 376 398_




Edificios diseminados, cuya distan-








No excede de.. 500 > »
3
I ! » v
cia al mayor núcleo de población.) Excede de .... 500 ' - ' ' ' ' » 4 4 > 8
i 112 51 129 34 8 8 I63 : 4 167 325 362
PROVINCIA DE ZAMORA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
vxTTin L ni c nf dart jrrrtxr













NOMBRES CLASES vivíen- un piso pisos
editicios De De
Metros
pisos pisos Pisos éues beráues HECHO DERECHO
Gema.................................................................................. .................. Villa...................... 241 36 96 179 277 79 356 745 785
E'.dificios diseminados, cuya distan-GEMA...... . . . . . . . . . . . . . . . . . No excede de.. zoo 2 2 » » 2 2 11 11
cia al mayor núcleo de población. Excecie de.......... zoo 8 ' 5 3 8 8 8 8 5 13 16 20
251 36 IOI 184 2 8 8 287 84 371 772 8l6
GRANJA DE MG- 
RERUELA..........
Granja de Morekueda........................................ Lugar..................
Caserío de la
226 3° 159 256 130 386 692 695
Guadaña (La)................................................
Dehesa............ 3.000 9 3 11 i » 12 3 15 36 19
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . too » i i , » » I 23 24
cia al mayor núcleo de población. Excede de....... . .. zoo 6 8 6 > * 8 8 6 6 23 19
241 34 177 98 * 8 275 156 431 751 733
GRANUCILLO. ..
Granucidlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lugar...... . .. . . .. . . .. . 90 57 55 92
.
147 2 149 374 382
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . zoo 2 2 » » J> 2 64 66 2>
cia a) mayor núcleo de población. Excede de .... zoo 8 2 2 > 8 - 8 2 2 4 8 8
90 61 59 92 > 8 8 151 68 219 374 382
GUARRATE . .. .
Guarrate . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . Lugar...... . .. . . .. . . .. . . . 173 104 106 168 3
,
2 77 62 339 647 702
Edificios diseminados, cuya distan- N o excede de.. zoo 3 18 18 3 » » 21 » 21 14 14
cia al mayor núcleo de población. Excede de. >.. zoo 9 9 2 » 8 8 l I 8 11 8 8



































5.000Lugar.................. 52 52 243
572 275 243 603 i > 8 847 8 847 1.384 1-538
Lugar.................. 151 56 126 81 207 207 639 639
Caserío de la
HINIESTA (LA). . Dehesa.......... 1.300 3 I 2 » -> » 3 i 4 19 19
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. zoo » 2 2 » » 2 23 25 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... zoo 8 5 4 8 i 8 8 5 i 6 8 8
.
154 63 133 83 i 8 8 217 25 242 658 658
JAMBRINA...... . . . . . . .
Jamrrina...................................................................................... Lugar.................... . 188 83 95 168 8 8 271 75 346 591 656
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. zoo » I i D » » » 1 4 5 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo 8 - 8 * 8 * > i i 8 8

















JUSTEL ...... . . . .. . . . .. . . .
Quintanilla........................................................ Barrio................. 60 » 123 123
202Villalverde........................................................... Lugar..................
No excede de..
73 » 202 232 264
Edificios diseminados, cuya distan- zoo » » 2> » » » » » *
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... zoo 8 i i 8 8 8 8 i 8 i 8 8
153 362 280 235 8 8 8 5 5 8 5*5 586 648







Edificios diseminados, cuya distan- No excede cíe . -i 00 » » 3 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... zoo 8 8 8 8 » 8 8 8 8 8
43 50 66 27 8 * 8 93 8 93 159
Castillo de' Alba (El)................................. Lugar.................. 2.700 32 25 36 21
* 57 i 58 85 91





79 57 > 136 24 160 185 203
Muga fifi Alha . .......... Idem....... . .. . .. . .. . . 102 118 V » J> 220 ■3
14
233 393 408
Vide de Alba................................................... Idem.................... 5.500 46 47 37 » » » 84 98 153 158
281 216 264 233 8 8 8 497 52 549 816 860
LOSACIO....... .. .. .. ..
Losacio.......................................................................................... Lugar.................... 165 35 130 70 200 200 620 627
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. zoo > 8 8 8 » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo 3 7 7 2 1 8 * 10 * 10 18 8




NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN














A A tres cuatro edificios
alber-
De De






55 7 113 120 120 190 198











76 172 « 2 248 » 248 291 308
Idem.................... 22 63 8 T> 85 85 94 96
Idem................... 34 93 D 2 -> 127 T> 127 144 151




63 229 » 2 2 292 2 292 468 517
Idem................... 10.000 88 23
4
152 175 175 179 196
Caserío............... 5-000 i » 7> » 4 » 4 8 8




i 5 2 » 7 7 34 23
Idem.................... 3
10
» 2 i -> 2 s 3 2> 3 10 11
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 25 30 5 » » 2 35 2 35 2 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 5OO 2 6 6 * 2 2 b 2 ó * 2






199 199 550 564
LUELMO ................ Monumenta..................................................... Idem.................... 2.000 79 105
» » 106 » 106 229 240
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de . 5OO » » 2» * 2 2 2 2 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 5OO 1 2 2 2 * 2 2 2 2 2 2
247 5o 291. 16 ' 2 2 307 2 307 779 804
Maderal (El)................................................ Villa...................... 190 172 180 182
. 362 362 630 697
MADERAL (EL).. Edificios diseminados, cuya distand No excede de.. 5OO » » » 2 2 » » » 40 40 2 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 5OO 4 6 9 I 2 2 2 10 2 10 6 8





2.000 73 7 55 25 2 2 2 80 29 109 238 252
guardar vino. 100 » » » » » » 19 19 2 2
MADBIDANOS ... / Bodegas del Sendero................................ Idem................... 20 38 38















Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 i » » 14
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 2 ' 2 ' ' 2 2 2 3 3 2 2
300 11 172 139 2 2 2 311 227 538 1.158 1.232
Estación (La) en término de Las
Torres............................................................ Estación del fe-
rrocarril en 
construcción 4.50O i i i . i





Mahide............................................................ 83 181 192 72 264 T 264 342 348


















San Pedro de las Herrerías.................... 8.000 49
119
4
Torres de Aliste (Las)............................... Idem................. 81 52
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 „ 3 ¡ 7
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 2 17 19 2 2 2 2 19 73 92 2 2
277 534 587 224 2 2 2 -811 76 887 1.171 1.199
MAIRE DE CAS- Maire de Castro ronce........................... 153 32 32 153 , 185 410 549 557
TROPONCE ... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de____ 500 2 * 2 2 » 2 2 2 2 2 4 4
155 32 34 153 2 » 2 187 225 412 553 561

















MAULLOS............. | Maullos..........................................................Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 500 2
127
i
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 i 2 2 2 I - 2 i 2 i 6 6
73 84 76 80 i 2 2 157 2 157 237 241
MALVA ...................
Malva................................................................. Lugar.................. 292 328 430 188 2 620 9 629 885 884
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 D D 2> 2 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 ' ' > - 2 2 2 2 36 36 2 2





























manganeses de Estación (La).............................................. Estación de fe-
LA LAMPREA-^ ■ rrocarril.... 520 7 23 2 7 2 I 7> 30 2 3 2 37 35
NA ......... Manganeses de la Lampreana........... Villa.................. 478
I
3 3 797 1.778
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5OO 14 15 ,
J » » 15 15 30
1
cia al mayor núcleo de población. Excede de......... 5OO 11 10 21 8 8 8 8 21 10 31 45 47
497 363 508 344 8 8 860 30 890 1.842 1.860
Bodegas de los Silos.............................. Cuevas para
guard arvino. 144 , » » » » s> » 123 123 » ->
MANGANESES DE Bodegas del Valle................................. Idem.................. 277 » 93 93 v 3>
LAP0LV0S0SA Manganeses de la Polvorosa......... Lugar.................. 331 40 153 218 . 371 19 390 1.256 1.286
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . ;oo > » » 2> D »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 5OO 2 - » 2 ' 8 8 2 8 2 9 9
333 40 153 220 » 8 8 373 235 608 1.265 1.295
Folgoso de la Carballeda........... Lugar................ 3.650 61 68 32 100 100 222 240
Linarejos ...................................... Idem................. 6.2^0 14 18 I I
2 29 29 81 qs
Manzanal de arriba ............ Idem.................. 2.1 50 ^9 31 92 123 123 333 366
MANZANAL DE Pedroso de la Carballeda................... Idem.................. 5.65O 2 5 30 3» 25 » 3> » 55 » 55 138 150
ARRIBA........... Sagallos.......................... Idem.................. 3.650 44 5O 94 94 152 171
Sandio........................................... Idem................... 8q 48 95 42 > 137 137 346 372
Santa Cruz de los Cuérragos.............. Idem.................. 7.2OO 18 18 18 18 » S> 36 » 36 111 121
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO » 10 10 » » » 10 Z> 10 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de......... 5OO 2 16 Ó i 8 18 2 20 8 8
343 259 331 271 8 > 602 2 604 1.383 1.515
MANZANAL DEL Manzanal del Barco. . Lugar.................. 177 164 185 156 341 341 632 651
BARCO.. . . . . . . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO 9 9 » X» > 9 » 9 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de___ 5OO $ 6 3 3 8 8 8 6 8 6 8 8
177 179 197 159 . 8 8 356 8 356 632 65I
Donadillo......................... Lugar................ 50 154 164 40 204 204 214 227
MANZANAL DE
Doradlas..................................... Idem . .............. 2.000 15 112 106 21 A » 127 7> 127 64 65
Manzanal de los Infantes................ Idem.................. 7.OOO 47 132 137 42 , > 179 » 179 198 197LUb lIMhAftn ES< Sajas de Sanabria................ Idem.................. 5-000 41 184 206 19 225 225 170 I76
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5OO 8 8 » » » 8 8 8 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de......... 5OO i 3 3 i 8 8 8 4 8 4 2 2
154 593 624 123 8 8 8 747 8 747 648 667
MAULLA DE AH- Matii,la de Arzón..................... Villa................... 185 48 204
i
29 233 15 248 623 656
ZÓN... . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO I » » -> i 95 96 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 5OO 3 i 4 * 8 8 8 4 8 4 H 14
-88 50 209 29 8 8 8 238 IIO 348 637 67O
MAULLA LA SE- Matilla la Seca.. . . Lugar.................. 95 109 156 48 204 204 248 244
CA........... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5OO » » » » 4 4
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 5OO » 8 » 8 8 8 8 8 8 8 » 8
95 109 156 48 8 8 8 204 4 208 248 244
Mayalde Villa..................... 175 112 210 77 287 12 299 539 587
MAYALDE, Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO » » » » » » I i ' , >
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 5OO 3 i 3 i 8 » 8 4 I 5 26 17
178 113 213 78 ' 8 8 291 H 305 565 604
Calera (La)................................................... Cuevas para
guardar vino. 3OO » » » 8 8 8 8 8 I I ii 8 8
Camino de las Matas Idem................. 4OO 8 ! 8
MELGAR OE TE- Camino del Orcejón............................... Idem............... 3OO v » > » 8 8 » 8 65 65 8 8
RA .. Camino de Villanueva........................... Idem................. 4OO 24 24
Melgar de Tera..................................... Lugar................ , 183 122 208 97 » » 305 305 551 6lO
1 Palacio (El) ................................................. Cuevas para
guardar vino. 100 8 8 8 8 8 8 8 ii 11 8 8
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 » » 8 * 8 8 8 8 9 9 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de......... 500 i 8 1 1 i * 8 8 i 14 i5 8 8
■




NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
cía aljLIN 1 lUAULb UÍL PUiíLAUlUIN













I un piso pisos editicios De De
NOMBRES CLASES
Metros
pisos pisos gues bergues HECHO DERECHO
















268MI OFRECES DE Aguilar de Tera............................................. Idem..................... 6.000
60 , -74
Idem...............















633Santibáñez de Tera........................................... Idem..................... I » 292
Edificios diseminados, cuya distan- , No excede de . 500 » 3> »
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de ... . 500 4 6 6 4 9 9 ° 10 9 10 2 1 22
351 384 1 450 284 I ' 9 735 292 1.027 -.585 1.607
MIELES DE LA Mieles de la Polvorosa........................ Lugar................... 125 79 -3- 73 204 32 236
29
4-4 427
POLVOROSA . , Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » , » 29
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 2 I 2 i 9 9 3 3 5 5
127 80 -33 74 » 9 9 207 61 268 4-9 432
MOGÁTAR ..............
Mandes (Los)..................................................... Barrio................... 679 42 23 42 23 65 65 111 no
Mogátar................................................................ Lugar..................... 67 40 70 37 -> $ 107 » 107 211 204
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 4 4 » -> » 4 -> 4 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 » 9 ' 9 » 9 9 9 9.
109 67 116 60 . 5 176 9 176 322 3-4
Moi.acii.los........................................................ Lugar................... 166 28 84 110 -94 55 249 6 l i 631
MOLACILLOS . : Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. =¡00
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 3 9 3 9 - 9 3 »- 3 8 8




Molezuelas de la Carballeda..........
Edificios diseminados, cuya distan-
Lugar...................









cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 9 9 » > 9 ■ 9 2 9 9
177 146 224 99 - 9 9 323 5 328 432 504
MOMBUEY..............
Mombuey........................................... Villa... 210 132 353 353 536 584Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 500
-43 219 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de ... 500 i .2 3 9 - 9 9 3 9 3 9 9
211 -45 222 132 2 9 9 356 9 356 536 584






22Mesón del Habanero.............................. 2





Lugar................... 9 182 90 224 48 * 9 9 272 9 272 669 683
Tahonera (La)................................... Molino y casa. 1.200 I I
\ ; - 2 2 4
8 8





cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 3 3 * 9 9 9 4 11 -3











1-379 1.386MONTAMARTA... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 8 4 8 4 - 9 9 9 12 54 54
321 -39 2-9 241 9 9 9 460 26 486 1-433 1.440
MORAL DE SAYA-
GO . . . . . . .
Moral de Sayago................................ r 11£nr 148 66
, 179 35





cia al mayor núcleo de población. Excede de ... - - . ' 9 9 > 10 10 9 9




Edificios diseminados, cuya distan-
Lugar...................














639 50 : 354 333 2 9 9 689 ™l¡j 721 1.868 1.969
MORALEJA DESA-Í 
YAGO................... )
Gasas del Tío Urdiólas ...
Cementerio (El)................ Cementerio ca-
3o 9 4 4
) Corral de las Culebras.............. tólico .. .. 9040
2
-!
2 » ' 9 9 2 » 2 * 9Molino harinero ............. Molino harine­
ro ........................





2 » 2 3
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PROVINCIA DE ZAMORA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
T7XTTm A TW C TW TlslBT A r'TrSxT cía al
mayor DESTINADOS Z1 DE DICIEMBRE
AYUNTAMIENTOS núcleo PRINCIPALMENTE










un piso De De
Metros usos
pisos pisos Pisos éues ber^ues HECHO DERECHO
MORALEJA DE 
SAYAGO
Moraleja de Sayago............................... Villa...................... 265
7










( Conclusión.) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . » » , »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 3 3 > » » » 3 3 ó ' 1
273' 100 285 87 I > 373 27 400 1.018 1.009
Granja (La)........... . . .,............................ Caserío............... 300 4 6 10
MORALES DEL 
VINO....................













2Santo Cristo de Morales.......................... Ermita y casa. 2.800 Ji , 2
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 500 i » i » > i 23 24 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de... . 500 » » - - » » » » '
345 ‘37 104 342 • 36 » » 482 89 571 1.200 1.214
Morales de Rey......................................... Lugar.................... 217 191 224 184 408 334 742 954 972
MORALES DE REY Vetilla de la Polvorosa.......................... Idem................... 2.823 49 4' so 40 » » T> 90 90 239 239
Edificios diseminados, cuya distan No excede de.. 500 » -> » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 50c ° 5 4 i " -- 5 5 ' '
266 237 278 225 * 503 334 837 1 -193 1.21 I
1 Bodegas (Las)................................................. Cuevas para
I guardar vino. 200 » 124 124 » » » 124 3 127 » »
Cementerio (El)............................................ Cementerio y 
casa para en­
terrador . . .MORALES DE TO­RO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 i i 2
. 2 2
Eras (Las) ........................................................ Casetas de era. 100 » 2 2 » * 2 » 2 »
Morales de 'Foro........................................ Villa... ............. -> 511 133 145
i
489 10 » V 644 D 644 1.977 2.127
Soto Cabañeros ............................................ Caserío............... 2.500 i 2 2 » » V 3 » 3 7 7
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 » 10 10 D » » » 10 1 ii »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 2 6 6 2 » » 8 i 9 9 16
515 278 290 493 10 » » 793 5 798 1-993 2.134
MORALES DE
Bodegas (Las) ............................................... Cuevas para
guardar vino. 200 3> » » » » S $> » 76 76 »
VALVERDE . . . Me rales de Valverde........................... Lugar.................. 2> 89 53 55 87 » » v 142 144 298 302
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 » » » » 7 7 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de ... 500 * ' ' » » » ' 3 3 » *
89 53 55 87 * » » 142 88 230 298 302
MORALINA ....
Mor aliña........................................................... Lugar.................. 210 89 252 47
.
299 3 302 661 661
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » » » » » V - »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 -> » * » 6 6 » *
2 10 89 252 47 » » » 299 9 308 661 661
MORERUELA DE Moreruela de los Infanzones. . .. 
Edificios diseminados, cuya distan-










NES . . . . . . . . . . . . . . . . .
No excede de . 500 l » * 2> 16 7
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 6 » 5 i ' » 6 » 6 48 48
187 75 166 96 » » 262 32 294 792 801
Misleo.. ..... Caserío de 'a
6Dehesa.......... 5.000 2 4 4 2 » V i 7 21 21
moreruela de'
























Dehesa.......... 7.000 4 2 5 i » 6 i 7 27 27
Santa Eulalia de Tábara....................... Lugar.................... 2.000 144 51 128 67 » » 195 » ‘95 562 584
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 500 » 5 5 » » 5 » 5 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 3 14 15 2 » » ‘7 3 20 37 38
461 167 395 233 » » 628 ■ 6 634 i-774 1.857
MUELAS DE LOS Gramedo.................. ........................................ Lugar.................... 3.310 30 55 73 12 85 85 116 124
CABALLEROS . Muelas de los Caballeros.................. Idem................... » 117 113 138 92 » » » 230 » 230 390 436
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de . SOO » » ' • ' » » » * » » » *
cia al mayor núcleo de población.' Excede de... . 500 i 6 7 * » » 7 7 » *
gj
148 ‘74 218 104 » » » 322 322 506 560
22
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TOTALES POBLACIÓN



































Saltos del Duero.............................. ...
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Obras del Esla. 






















233 25 173 85 » 8 8 258 31 289 1-992 746
1




Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Ermita y casa.
Lugar.................



























281 201 384 98 » 8 » 482 60 542 868 960
N AVIANOS DE 
VALVERDE . . .












Edificios diseminados, cuya distan-1 
cia al mayor núcleo de población.,
No excede de. 
Excede de...
5OO
5OO » v 8
86 58 54 9» * 8 8 144 78 222 361 366
OLMILLOS DE 
CASTRO..............
Márquiz de Alba................................ ..
Navianos de Alba........................................
Oí.millos de Castro...................................
San Martín de Tábara......................................
Edificios diseminados, cuya distan­



























































257 i 228 251 234 8 8 8 485 8 485 1-119 1.128






















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






187 130 196 121 » 8 8 317 » 317 594 629

















TENOS.. .. . . . . . . . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.







69 150 160 59 8 8 8 219 8 219 215 231
OTERO DE SANA- Otero de Sanarria................................... Lugar....................











»BRIA.... . . . . . . . . . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan­






98 150 100 148 8 » 8 248 2 250 270 321
OTERO DE SA- 
RIEGOS.. .. . . . . . . . . . .
Otero de Sariegos...................................
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Villa......................











37 21 43 15 8 8 58 13 71 132 -34





















LAMPREANA.. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








388 121 181 323 5 8 8 509 91 600 1.223 1.267
PALACIOS DEL 
















Palacios del Pan..................................... 32
3 *
Edificios diseminados, cuya distan­









90 34 66 58 8 8 8 124 9 133 439 440

















PALACIOS DE SA- 
NABRIA... . . . . . . . . . . .
















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.















SAYAGO. . . . . . . . . .





JO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PELEAS DE ARRI­
BA . . . . . . . . . . . . . . . . .
PEÑAUSENDE ...






























Palazuelo de Sayago.............. .. Lugar.................. . 140 47 146 41 187
.
l87 391 408
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 5 5 » » 5 » 5 »
[ cia al mayor núcleo de población. Excede de.. ., 5OO ' 8 8 8 8 8 8 8
1
140 ' 52 151 4- 8 8 8 192 8 192 391 408
Balneario......... I.60O 6 6 7
Calabor....................................................................... Lugar..................... 217 28 25 220 » , 245 . 245 378 384
i Corujas.................................................................... Caserío................ 17.30° 5 8 » 5 8 8 » 5 8 5 8 »
1 Lobeznos..................................................... Lugar................ 14.50° 129 IO5 95 139 » » » 234 8 234 265 256
1 Molinos de Calabor................................. Molinos han-
ñeros.............. 4OO » 5 5 » 8 -> v 5 8 5 8 »
15.ZOO 3 3 3 3
j Molinos de Santa Cruz....................... Idem ................ 10.000 2> 3 3 D » » -> 3 3 »
12.000 71 53 I76 I 230 230 376 362
Idem.................. 16 000 til 18 iti 81 99 99 122 131
Idem.................. 7.500 14 14 IZI 145 145 224 226
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 5> -> » » -> »
1 cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 8 2 2 2 8 8 8 2 8 2 8 8
724 253 222 753 2 8 8 977 8 977 1.372 1.366
i Pego (El)............................................................... Lugar................ . 172 IOI <43 128 2 273 IIO 383 783 798
Pinar Redondo (El)................................. Casa Peones
1 camineros... 4.500 2 » 2 » » v 2 » 2 5 5
Caserío.............. 4.700 2 » i i » J> » 2 I 3 8 8
\ Valdecaliente............................................. Casa Peones
1 camineros .. 3.500 2 » 2 » 2> 8 2 8 2 4 4
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 500 » i i » » 8 i 8 i 8 8
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 500 I i i i 8 8 2 8 2 ■ 8 8
' 179 103 150 130 2 8 282 III 393 800 815
Lugar.................. 207 80 127 160 287 II9 406 797 827
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 8 8 » -> » 8 8 »
) cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 I 7 8 8 8 8 8 8 I 9 6 6
208 95 143 160 8 8 8 303 120 423 803 833
Caserío.............. 2.000 8 10 10 8 18 18 25 25
1 Peleas de abajo........................................ Lugar.................. - 100 56 50 106 » 8 156 32 188 311 329
i Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO » 3 3 » » » 8 3 8 3 8 8
^ cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 5OO 8 » * 8 8 8 8 8 ' 8 8 8 8
108 69 63 114 8 8 8 177 32 209 336 354
140 63 66 135 2 203 71 274 439 470
i Valparaíso................................................... Ex convento y
casa................. 2.13O 2 v 2 -> D 8 2 8 2 14 15
j Edificios diseminados, cuya distan No excede de . 5OO » 8 » » » 8 8 8 8 8 8 8
' cia al mayor núcleo de población. Excede de... 5OO 10 i 9 i i 8 8 11 8 11 44 48
152 64 75 138 3 8 216 71 287 497 533
!
( Peñausende............. Villa.................... 346
i
139 424 61 8 » 485 485 892 1.067
j Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO 3 3 i D 8 > 4 8 4 8 8
i cia al mayor núcleo de población. Excede de. .. 5OO 2 4 6 8 8 8 8 6 3 9 3 3
349 146 433 62 ' P 8 495 3 498 903 1.078
i Peque . . ......................................................... Lugar................ 151 226 301 76 377 25 402 603 633
s Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO i » i 8 8 8 i 8 i 7 7
( cia al mayor núcleo de población. Excede de......... . 5OO » 2 2 8 8 8 2 * 2
1
152 228 304 76 8 8 8 380 25 405 610 640
( Casilla doble (La)................................... Caserío............. SBC 4 4 4
, 4 19 20
i Estación (La) .. ........................................ Estación de fe-
1 rrocafril .... 45O i i i i 8 8 8 2 8 2 3 4
j Matadero (El)... ..................... Barrio................ 5° 2 i 3 3 3 2 4
I Perdigón (El)............................................. Lugar................ 421 134 169 374 12 » 555 311 866 1.203 1.250
1 Tejares (Los)'............................................ Tejares............... 700 3 3 3 3
PROVINCIA DE ZAMORA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN

































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Fábrica de ce­
rámica ..........




















































r . 3 8
































Porvenir de Zamora (El).........................








Vegas de arriba........................................... Casas de labor. 6.300
500
500
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población.!














406 213 37° 242 7 => - 619 53 672 1.565 i-557
PERILLA Di -vAS­
TRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perilla de Castro...................................
















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.i
No excede de . 












































Villanueva de la Sierra..........................................
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.)
Idem.........................


































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.. 




x> ■ > 9
7
139 74 152 61 » » » 213 7 220 537 549
PINILLA DE TORO
,














Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.




374 79 143 295 15 > » 453 39 492 I.IIO 1.136
PINO..............................
Pino ... .................................................................
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Lugar..................




138 178 238 78 » » 316 316 506 628
i 10
* * * » *
6 611 *
139 188 249 78 » » 1 327 » 327 512 634














Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de . 
















206 89 244 51 » ' 295 86 381 688 712
Piñuel.......................................................... í ngur
40 68 72 267 272
13
PINCEL.. . . . . . . . . . . . . . . . . .





Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.












102 42 70 74 » » 144 5 149 275 285
POBLADORA DEL 
VALLE.. .. . . . . . . . . . . . .
Agujero (El).....................................................
Canal de hornos (El)...................................
Cuevas para 






NOMBRES C L A S E S
Estación (La).
ROBLADURA DEL^ Horcas (Las)
VALLE
(Continuación). ¡ POBLADURA DEL VALLE
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de . 






ROBLADURA DE Pobladora de Valdexaduey.. ..
VALDLRADUEY/ Edificios diseminados, cuya distan t No excede de 





Edificios diseminados, cuya distan- No excede de, 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
POZOANTIGUC
Porto............................................... Lugar...........
Edificios diseminados, cuya distan-l No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
Pozo antiguo.................................... Lugar...........
Edificios diseminados, cuya distan t No excede de 
cia al mavor núcleo de población.) Excede de----
POZUELO DE Vi-i Grijalba de Vidríales..................
DRIALES.. . . . . . ' Pozuelo de Vidríales.....................
j Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de 
cia al mayor núcleo de población./ Excede de....
Lugar 
Idem.
PRADO. Prado............................................... Lugar............Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
Candanedo .................................
DMCDI * nr o, i Pcrcira o Puente de Castro.......
NABRIA......... (San Francisco..............................
Vera cruz......................................
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de 






PUEBLICA DE¡ Bercianos de Valverde.................... Lugar,
VALVERDE ...’ Pueblica de Valverde...................  Idem
1 Edificios diseminados, cuya dist; 
f cia al mavor núcleo de noblacf
OUINTANILLA nDEL MONTE ) L/uintanilla del Monte .
OUINTANILLA 
DEL OLMO ... Quintanilla del Olmo
r.............. 5.500
em..............
No excede de.. 500
Excede de....... 500
Lugar...........
No excede de . 500
Excede de .... 500
Lugar..............






























































































































































195 : 166 I 361

























Bodegas de la Silera .
QUINTANILLA DE^ ^odegas de Raposo. 
v-----  i Quintanilla de Urz
San Isidro................URZ
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población,
QUIRUELAS DE^ Quiruelas de Vidríales .. ..............
VIDRIALES .. ■{ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








RÁBANO DE ALIS-' 




Sejas de Aliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tola .....................................................
Edificios diseminados, cuya distan­








Idem .... . 
No excede de. 
Excede de ...
REQUEJO
Requejo....................................................... Lugar. . . . . . . . . . . .
i Santa Bárbara...................................... ¡ Barrio..............
'j Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de 
cia al mayor núcleo de población.i Excede de...
Bodegas (Las).
Bodegas (Las cuatro)...........




Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Cuevas
l Puente (El)
RICOBAYO... . . . . . . . ) Rigobayo
RIEGO DEL CAMI-' Riego del Camino..............................  Villa................
NO...................j Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de
( cia al mayor núcleo de población.) Excede de...
¡Abejera.............................................Cabañas de Aliste.........................
Ríofrío de Aliste............................
¡Sarracín de Aliste........................ .. .........................Edificios diseminados, cuya distan-í No excede de 









les de ganado 250
No excede de.. 500
Excede de... 500
Lugar..............





















jas y ladrillos 20
No excede de.. 500
Excede de.. . .. 500
Casa-venta.... i-3°o
Lugar................
No excede de . 500
Excede de .... 500









tres cuatro y más edificios
alber-
y al- De De
das
pisos pisos pisos ¿ues bergues HECHO DERECHO
47 • 47
» » » » » » > » 28 28 » »
76 38 35 79 8 8 II4 4 118 302 326
» 1 i » » » I 8 9 » »
» i i > » » » I 5 6 » »
» » » ' 8 8 8 8 2 2 8 8
76 j 40 37 79 * ' 8 I l6 94 210 302 326
217 80 145 152 297 231 528 879 901
> » » > » > J> 5 5 » »
8 ' » » . 8 8 8 8 8 8 8
217 80 145 152 » 8 8 297 244 541 879 901
31 72 88 15 IO3
, 103 145 151
65 116 l57 24 » » 3> l8l 8 181 255 281
73 94 113 53 I » » 167 8 167 289 327
158 182 264 76 » » 34O 8 340 630 666
33 57 74 16 8 8 8 90 8 90 140 155
360 521 696 184 I 1 8 88l 8 881 I.459 1.580
79 108 108 79
. 187 187 263 271
63 107 107 63 » » » I7O 170 243 260
18 20 20 18 > » 38 38 77 79
144 184 184 144 » » 328 328 482 540
98 106 106 98 ' 8 » 204 204 372 416
»
i 45 46 » 8 8 46 46 6 6
403 570 5,71 402 > 8 973 8 973 1-443 I-572
157 185 144 197 I 342 342 626 663
9 6 8 4 3 » » 15 4 19 214 191
i 8 ' » I 8 8 i 8 i 6
8
167 I91 Í52 201 5 ' .8 358 4 362 846 862
» 77 77
.
> '» * 8 8 8 8 8 7 7 8
» » » 2 2 » »
222 58 159 121 ' 8 280 280 804 839
r i i » i i 2 > »
. » » » » » » 60 60 » >
» 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
222 59 160 121 ' 8 8 281 147 428 804 839
I 2 2 i 3 3 3 3
IOI 55 112 44 » » » 156 . 156 468 307
3 » » » » » » > > v » *
3 » i i r 1 8 i i 2 8 8
102 58 "5 45 . ' » 160 i 161 471
310
156 48 123 81 204 43 247 560 562
3 I i > i 27 28 i I
I » 8 i > 8 i i 6
6
158 48 124 82 . ' 206 70 276 567 569
3 I 10 98 103 105 8
, 208 208 444 430
3 42 45 45 42 -» » 87 » 87 202 217
148 138 119 166 I » 286 i 287 632 624
3 107 87 112 81 I » » 194 » 194 406 423
» 4 2 2 » » » 4 5 9 » 8
> 4 16 15 2 3 8 8 20 7 27 47 8
411 *0















Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
F.TsTTmATW .S TW DHET A r-TÓtXT
mayor DESTINADOS 3l DE DICIEMBRE





Marión A A cuatro
— un piso pisos y más edificios y al- De DeC L, A o JLv o
Metros das
pisos pisos pisos éues bergues HECHO DERECHO
/ Garrapatas......................................................... Lugar.................... . II9 71 73 117 190 19O 282 289
i Ríonegro del Puente....................................... Villa. .. . 66 331





i Villar de Farfón........................................... I82 1941 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 500
42 4-
»
I cia al mayor núcleo de población. Excede de.... zoo 6 ' 3 3 ' > > 6 * 6 21 21
345 218 228 335 » > > 563 ' 563 1.023 1.063
/ Roales.................................................. ..................... Lugar.................. 90 61 109 42 . 151 151 389 405| Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. zoo » > > > > »
( cia al mayor núcleo de población. Excede de .... zoo 2 7 9 ' * » ' 9 » 9 6 6
92 68 118 42 ' ' ' 160 » l60 395 411
1 Castellanos...................................................... Lugar.................. 1.850 29 38 30 37 . 67 67 153 173
, Cervantes........................................................... Idem................... 1.970 64 65 63 06 » » 129 » 129 276 290
1 Perreros.............................................. ............. Idem................... 4.260 27 42 41 28 * » » 69 » 69 126 14052 50 52
íflprn i ,j nn 46 15 64
Vo
( Sampil................................................................ Idem.................... I.186 32 35~ 30 37 . 67 >
79
67 155 182
T.TOfi 4O S i 38 53 187
* Triufé.................................................................. THpm 3.480 31 95 79 47 126 ,25 152 TTr
f Valdespino........................................................... Idem.................... 50 57 44 63 » > » 107 > 107 286 331
I Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . ZOO 2 3 3 2 » » » 5 » 5 11 15
l cia al mayor núcleo de población. Excede de .... zoo 7 3 4 6 » » » 10 » 10 40 40
378 474 397 455 > > > 852 > 852 1.781 I.978
Tns* 5.000 I i 2 3
1 Río Termes....................... .......................... Aceña Grande. 6.500 i i i i » » > 2 2 r ,
197 13 IZO 60 210 74 284 556 593
j Villardiegua del Nalso.............................. Caserío............... 5.000 6 2 7 i > » » 8 11 19 62 67
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » » » » » » » » 12 12 » »
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de .... zoo » » » » ' » » 17 '7 » '
205 16 158 63 » ' > 221 116 337 618 660
Anta de Ríoconejos......................................... Lugar.................. . 95 132 155 72 227 227 249 296
Carbajalinos......................... ............................ Idem.................... 6.300 37 42 53 26 » » » 79 14 93 141 167
Doney de la Requejada.......................... Idem.................... 11-135 72 107 129 5° » » » 179 29 208 231 280
1 Escuredo............................................................. Idem.................... 13.200 28 16 17 27 » » 44 18 62 "3 122
1 Gusándanos...................................................... Idem................... 1.52^ 11 4 6 9 » » » 15 5 20 30 31
) Monterrubio..................................................... Idem.................... 1.800 12 12 17 7 » » » 24 11 35 35 40
j Ríonegrito......................................................... Idem.................... 4.200 33 19 21 31 » » > 52 3 55 81 100
j Rosinos de la Requejada.......................... Idem................. 6.000 107 113 “9 101 » » » 220 » 220 255 285
I Santiago de la Requejada..................... Idem.................... 7.500 86 ior 111 76 » » » 187 25 212 202 242
Villarejo de la Sierra................................. Idem................... 6.150 126 112 123 115 » » » 238 13 251 239 258
Edificios diseminados, cuya distan No excede de.. 500 » » » » » » » » » » » »
1 cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo > 12 12 » * » 12 ' 12 » »
607 670 763 514 . > > 1.277 118 i-395 1.576 1.821
Cuevas de Fuente-Bermea.................... Cuevas para
guardar vino. 150 » » » » » » » 50 50 » »
' Cuevas de la Ermita................................... 200 » 5 5
/ Cuevas del Tejar......................................... 1 100 » » A » » 3 3 » »
j Rosinos de Vidríales........................................ Lugar.................. 101 63 54 lio > » * 164 19 183 357 380
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 1 i i I » » * 2 » 2 3 3
f cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo » * » * » * » » » » *
102 64 55 111 > ' ' 166 77 243 360 383
( Salce........................................................................................ 116 2 100 18 118 58 176 310 321
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 2 2 » » » 2 2 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo » 2 1 2 * * 2 * 2 * *
116 6 102 20 » > » 122 58 180 310 321
Lugar.................. 195 162 234 II9 4 357 357 524 604
j Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 2 2 » » 2 4 6 »
( cia al mayor núcleo de población. Excede de............ 500 » * » s * * » * 25 25 * *




NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
AYUNTAMIENTOS




































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






92 31 86 37 ' - ' 123 59 182 344 382
Monte de la villa de Castro-Torafe..









SAN CEBRIÁN DE 
CASTRO... . . . . . . . . .
Idem................... 2 j j j 9
785Villa.................... 197 29
2
tnr 125 226 2-




' Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






















213 34 III 136 ' » 247 64 3-- 861 864
SAN CIPRIÁN ...
Lugar.................. 27 58 76 -34 6 140
2
5-1
I Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.









107 27 58 76 - 134 8 142 400 5--












ÑAS .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.1






458 98 410 146 ' » » 556 i 557 1.482 1.492
1 Bodegas del Barrero......................................... Cuevas para 
guardar vino. 
Bodegas .............Camino de Fuentes...................................
80
150









Camino de la Huerga.............................. Idem................... >
Camino del Prado.. . .... Idem........................ 200
50Camino del Tejar................................................ Idem........................
SAN ESTEBAN 
DEL MOLAR..
Camino de Vidayanes.................................... Bodegas y pa- 
j ar...........................
4 4
20 2 50 52
Camino de Villalobos ............................ Pajares................... 50 2





60 > », » » > » > 3 3 > '
Mesones o carretera...................................
San Esteban del Molar...........................
Mesones, cue­


























Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.!






145 65 110 93 7 » 210 132 342 549
561
















i Nuestra Señora de las Escobillas...
Rábano de Sanabria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.









496 404 415 485 » » 900 2 902 1.019 1.267















SAN MARCIAL... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.











162 68 116 1 . 230 2 232 554
546
SAN MARTÍN DE 
VALDERADUEY
San Martín de Valderaduey............
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Villa........................


























137 94 88 135 8 » » 231 46 277 432 5--
















LA RIBERA . . . Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.














297 84 208 173 * ' ' 381 -56 537 1.007 1.057
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NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
F.NTTTn A DFC TW DsiRT J r-TAXT
mayor
EN
DESTINADOS 3l DE DICIEMBRE
ayuntamientos núcleo PRINCIPALMENTE










un piso edificios De De
Metros
dir pisos pisos Pisos ánes bergues HECHO DERECHO
SAN MIGUEL DEL 
VALLE.. . . . . . . . . . . . .













7Trastorna........................................................... Molino y casa. 2.70O
35O
3
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . SCO 10 10 10 31 41
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... ZOO ' . . > ' > » » >
267 96 92 267 4 » > 363 31 394 1.069 1-151
SAN PEDRO DE 
CEQUE.. . . . . . . . . . . . .
San Pedro de Ce que........................................... Lugar............... ..
No excede de.
257 189 223 44L 446 1.162
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
O O
1.194.
Excede de .... I i . ' . i 125 126 8 8
258 191 226 222 i * 449 125 574 1.170 1.202
Almendra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lugar.................... 81 69 79 71 150 150 345 345

















Pueblica (La)................................................. Idem . . 124
24SAN PEDRO DE' San Pedro de la Nave.................................... Villa............. ' 6 7
*8
» » » »










11Vega de Almendra...................................... Caserío . 1.500
6.000' Villaflor.............................................................. Idem............... IZ 17 9 » » » 32 » 32 56 59
Villanueva de los Corchos.................... Lugar.................... 6.000 24 42 48 18 T> » 2» 66 66 98 98
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . zoo » » » » r » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo 3 i 3 i ' ' » 4 ' 4 -3 13
276 285 361 200 * » ' 561 » 561 1.168 1-159
SAN PEDRO DE San Pedro de la Viña.................................... Lugar........ 95 43 41 97 -38 31 169 421 423LA VIÑA... . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. zoo » » » » » *
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo i » i » ' . » i 57 58 '
96 43 42 97 ’ -39 88 227 421 423
SAN PEDRO DE San Pedro de Zamudia.................................... Lugar.................... 95 55 50 100 150 150
67
354 370
2AMUDIA... . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. zoo » s> » 67
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo » » » » » » -5 -5 » »
95 55 50 100 ' . 150 82 232 354 370
SAN ROMÁN DEL San Román del Valle..................................... 129 37 53 113 166 5 -7- 353 363
Vivero del Estado.................................................... Caserío.................... 1.200
500
2 2 2 i iVALLE....................
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . r 7 7 s » » » 7 IOI 108 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............ 500 » » * » - ' * » *
131 44 60 i'5 ' » » -75 106 281 354 364
SANTA CLARA DE 
AVEDILLO....
Santa Clara de Avedillo.......................... Villa.................... 209
»
--9 132 196 . . 328 69 397 649 692
Edificios diseminados, cuya distan- N o excede de.. 500 » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 » 4 3 i » * 4 4 * *
209 123 135 -97 > • 332 69 401 649 692
SANTA COLOMBA
Bodegas (Las)................................................. Cuevas para
guardar vino. 2.000 T> » » » » » » 39 39 » *
DE LAS CARA­
MAS . .




34 39 7 46 111 114
1 Santa Colomba de las Carabias .. . 
Edificios diseminados, cuya distan-
Idem................... 6 79 » » 83 21 104 283 298
No excede de. 500 »4 » » » 9 9 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... zoo 2 » 2 » * » 2 » 2 6 6
109 15 9 --5 ' 124 76 200 400 418
SANTA COLOMBA 
DE LAS MON-
Lugar.................. IOI 19 44 76 120 18 138 347 361
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de zoo » » 3 3 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .. . zoo » »
IOI 19 44 76 ' ' > 120 21 141 347 361
SANTA CRISTINA Bosque (El).................. ................................... Caserío............... 2.000 2 i i i 2 i 3 11 11
DE LA POLVO- Santa Cristina de la Polvorosa. . Lugar.................. » 233 38 168 102 » * 271 * 271 1.021 1.028
ROSA. . . . . . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de . zoo T> » * * »
....... Excede de.......... zoo 26 » 23 3 » » * 26 » 26 23 23









NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN



























Bodegas de las Barreras (Las)............
Bodegas de la Caseta (Las)....................
i Bodegas de Chana-Matilla (Las). . 























2ÓJERA....................... Bodegas del Valle-Mangil (Las) .... 
















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Casas de cam­
po ....................







' ' ' *8
'5





















LA VEGA (i) . x Redelga de la Polvorosa.............................
j Verdenosa de la Polvorosa...............
' Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Lugar.....................
Idem.......................
















172 92 92 171 I ' ' 264 232 496 742 743
SANTAMARÍA DE Santa María de Valverde............... Lugar.....................


















VALVERDE ... Edificios diseminados, cuya distan­







79 80 90 69 ' > ' 159 87 246 285 322









804 8/4VIDRIALES ... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








193 161 71 280 3 ' » 354 -3- 485 804 874













SANTOVENIA .. . Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.









249 3 129 123 > ' ' 252 205 457 930 944
SAN VICENTE DE 
LA CABEZA.
Bercianos de Aliste..................... .............
Campogrande de Aliste....................








































1 Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.










246 486 486 246 > ' 732 16 748 I.-47 1.234


























en * * * 349
1 Santa Eufemia...................................






so » » »
161
306
1 Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población.











206 221 274 ISI . . 427 4 43- 897 9-7









u3 51 164 164 212San Juan del Rebollar.......... * * * 190

















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.


















342 421 447 316 » > . 763 67 830 1.178 1.287



















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Caserío..................














3” 289 299 298 3 ' » 600 178 778 1-375 1.421
(l) Es el nombre con que se conoce este término municipal, sin que corresponda a entidad alguna determinada.
PROVINCIA DE ZAMORA
NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
V XITTT'» A TlP’ C Til? T>riTlT x rrÓXT EN
mayor DESTINADOS
3l DE DICIEMBRE
núcleo PRINCIPALMENTE De De De De
De
blación
De De dos De edificiosAYUNTAMIENTOS cuatro
cinco
alter-
NOMBRES un piso pisos
editicios " De De
GLASES
Metros
vivien- TT pisos pisos pisos éues bergues HECHO DERECHO
SITRAMA DE JE­
RA .. .. . . . . . . . ..
SlTRAMA DE TeR.A......................................... r 103 22 35 90 125 71 196 418 431
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... ZOO 3 1 i 3 » ' 4 » 4 6
6
106 23 36 93 ' ' 129 71 200 424 437
SOBRADILLO DE Sobradillo de Palomares........................
lnnnr
97 76 80 93 173 174 283 293
Edificios diseminados, cuya distan-PALOMARES. . No excede dj . 5OO 7 7 » » 7 » 7 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 5OO 3 5 6 2 » ' > 8 ' 8 16 7
IOO 88 93 95 ' » ' 188 i 189 299 300
Soco..................................................................... Lugar....................
No excede de .
61 70 IOI 101 205 207
8060........................... Edificios diseminados, cuya distan- 5OO
31
, » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 5OO I ' ' i ' » ' i i 4 4
62 40 31 71 » » 102 ' 102 209 211
Casal..................................................................... Caserío............... 7.OOO I i 2
. 2 . 3 3
Palomillo........................................................... Idem................... 600 I 2 3 7> » » 3 » 3 ii 11



















TAÑARA..................... San M arnés................................................................ Santuario............ 2 » » » 2 8
1 Taba r a......................................................................... Villa........................... 327
3





Vildeo (El)............................................................. Caserío.................. 4.5OO
5OO
4 17
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5 5 » , » » 5 14 19
cia al mayor núcleo de población. Excede de............ 5OO 2 2 4 » ' » 4 11 15 9 10
415 138 268 282 3 » » 553 53 606 1-525 1.604
Tagarabuena .......................................................... Lugar..................... 259 165 189 208 424 3 427 929 963
TAGARABUENA.. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5OO . » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 5OO > » » » » ' * » * * *
259 165 189 208 » . » 424 3 427 929 963
TAMAME.. .. . . . . . . . . . . . .







Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5OO » » » 2 4 * ^
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 5OO i » i » ' » i 2 3 6
6
113 52 72 93 » ' 165 36 201 336 344
.'.y Tapióles...................................................................... Lugar...............
No excede de.
176 40 110 103 3 216 12 228 593 673
TAPIOLES............... Edificios diseminados, cuya distan- 5OO . » » » » 97 97 » »
cia al mayor núcleo de .población. Excede de............ 5OO 2 ' 2 ' * ' * 2 17 19 4
178 40 112 103 3 . ' 218 126 344 593
677
Corrales del Monte........................................... Albergues pa­
ra ganado... 2.000 J> » *58 » » » » 7 7 » »
TARDEMÉZAR. . Tardemézar............................................................. Lugar..................... » 68 35 45 ■» » * 103 '3 i ib
218 242
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO » i » i » » * i 30 31 *
cia al mayor núcleo de población. Excede de ... 5OO » i i » * * I 11 12
68 37 46 59 ' . ' 105 61 l66
218 242
Alcamín bajo................................................. Casas de labor. 2.200 2 i z
, , >
3 2 5 14 12
TARDÜBISPO ... Berraca (La)................................................... Posadas .............
25O 3 2 5 » » » 5 » 5 14 14
Tardobispo................................................................ Lugar..................
No excede de .
» 89 44 90 43 » » » 133 26 159 307 354
Edificios diseminados, cuya distan- 5OO » » » » 4 4 » '
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 5OO 6 2 8 * » * * 8 2 10 27 22
IOO 49 106 43 » . ' 149 34 183
362 402
Ramallera (La)............... .................... Caserío............... IOO i 2 2 i » 3 3 3 3
TERROSO... Rectoral (La)................................................... Iglesia y casa . 100
86
2 2 i ' » » 3 » 3
6 6
San Martín del Terroso................................. Lugar..................
Idem...................
108 94 IOO » 194 194 378 413
Terroso.............................................................. 2.800 30 37 30 37 » ' 67 * 67
108 117
118 149 128 139 ' » ' 267 »
267 495 539
TORO . Aldeanueva...................................................... Dehesa............... 10.000 2 3 3 2
,
5 2 7 15 10
Asunción (La).............................................. Fábrica de ha-
2.000 i i i i » » » 2 » 2 4 4
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Carrascal (Pago del)................................. Cementerio
3 4 4 4
Casablanca....................................................... Dehesa............... rn nnn 2 2





I4.OOO ' i i ' » » - i 2
























Molino............... i j 2 2_
Peñalba.............................................................. Dehesa................. 15.OOO 2 , 2 2_ 3! Pisón (El)...................................................... . Molino............... i j 2 2 3
3TORO ....................
(Conclusión.)
Platero (El) o Santa Olaya..................
Puente de Piedra (El)...............................
Idem...................
Aceñas y vi-










































San Miguel....................................................... Casas de monte i j I
9















































- Edificios diseminados, cuya distan- 
1 cia al mayor núcleo de población.
Idem....................














1.976 586 820 968 679 94 I 2.562 158 2.720 7.700 7-751
TORRE DEL VA­
LLE (LA)...........


























Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.





158 45 61 142 . > » 203 184 387 549 558










437TORREFRADES .. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








159 52 -35 76 » » 211 18 229 441 437






797TORREGAMONES. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.







216 25 207 34 » * » 241 » 241 772 797
Salamedia (Caserío de abajo)............ Caserío de la 
dehesa ...........TORRES DEL CA­











. » > » 4 . 4 8
8







7331 Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
i No excede de.








158 9- 172 77 » » 249 » 249 693 754





































54 * * 88 * 15 2
Villarino tras la Sierra............................ 13.760
500
500




Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.



















439 4-- 412 438 » » . 850 -7 867 1.875 2.173













































352 433 i 212 569 4 » ' 785 ' 785 909 1.048
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NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
PXTTTri x rvu c tatt nnnrirTAvr

















TT pisos pisos Pisos éues bergues HECHO DERECHO












8 8 I I
Enillas (Las)................................................... 3 96 95
Tuda (La)......................................................................TUDA (LA)............. Idem................... » 42 46 67 21 s> » v 881 8 96 147 158
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 $ » » 2 i 3 v D
cia al mayor núcleo de población/ Excede de.......... 500 7 2 9 8 8 8 8 9 8 17 33 40
71 76 108 39 - 8 8 -47 20 167 287 304













UNGILDE............... Ungilde......................................................................... Idem................... 28 9 3 366
Edificios diseminados, cuya distan-( No excede de . 500 » 4 4 » » 4 4 8
cia al mayor núcleo de población.) Excede de____ 500 8 6 6 8 8 8 8 6 8 6 8
109 44 50 82 2 L 8 8 -53 4 -57 609 573
UNA DE QUINTA­
NA .......................
Bodegas (Las)................................................ Cuevas para 
guardar vino. 500 92 92
Mediana (La).................. ................................ Molino............... 500 K 2 2 » » D » 2 v 2 >
Uña de Quintana .... ......................... Lugar................... 181 256 176 261 A v K 437 N 437 738 79-
181 258 178 261 8 8 8 439 92 53- 738 79-
VADILLO DE LA Vadillo de la Guakeña.............................. Villa.................... 207 78 -74 104 7 285 23 308 823 868
GUAREÑA .... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 2 14 12 4 » » -> 16 4b 62 12 6
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 500 i i 2 8 8 8 2 8 2 3
210 93 186 IIO 7 8 8 303 69 372 838 874
VALCABADO . ..
Valcabado. .............................................................
Edificios diseminados, cuya distan-
Lugar....................










cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 500 6 3 7 2 8 8 8 9 8 9 24 29
130 64 112 82 8 8 8 -94 8 >94 493 506
VALDEFINJAS... Valdefinjas............................................................. Lugar............... .. 12! 74 62 125 8 » » 195 7* 273 442 453




94 26 120 4 124 100 1-9
San Salvador de Palazuelo....................... Idem................... ->9 3- » 8 » ¡50 4 L54 182 207
VALDEMERILLA.. Valdemerilla....................................................... Idem................... 5.500
500
24 47 54 -7 7- 7- 60 67
Edificios diseminados, cuya distan- N o excede de.. » 8 » 8 8 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 i 7 7 i 8 8 8 8 8 8 4 4
: j 137 212 274 75 8 8 8 349 8 357 346 397
Monte Escorriel........................................... Caserío................ 5.420 4 3 i 4 4 -4 -4
VALDESCORRIEL. Valdescorriei...................................................... Lugar.................... 182 • 62 67 161 16 8 » 244 121 365 688
7.6
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 » 3« 30 8 8 > 8 30 8 30
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 i 2 2 1 * - 8 8 3 JL, 3 2 2
187 94 102 163 :6 8 8 281 121 402 704 732
Fresno de la Carballeda........................... Villa..................... 4.000 55 94 148 i
3> -49 -49 -75 188
VALPARAÍSO....
Manzanal de abajo........................................ Idem..................... 2.900 70 118 187 i 8 8 188 » 188 -93 221
Valparaíso............................................................... Idem.................... » 88 123 211 8 » 8 » 211 8 211 245 288
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » i i * 8 8 8 i 8 i 9
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 I 6 7 8 8 8 7 » 7 LO 10




. 124 8 132 306 3-3
VALLESA .............. i Vallesa de la Guarena....................... Idem.................. 57 102 73 4 -> r -79 20 -99 464 488
Edificios diseminados, cuya distan No excede de. 500 » 2 2 8 8 8 2 i 3 8 8cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 2 i 2 i 8 8 8 3 2 5
198 110 181 123 4 8 8 A08 3- 339 778 809
CalzAílfi rift Tera ...................................... Lugar.................. 84 94 97 81
. 178 >78 336 358
Idem................... 7.000
8.000
76 62 74 64 » 138 8 -38 266 282
VEGA DE TERA .. Idem................... 94 63 82 ■ 75 > » > 157
189
» -57 279 288
Idem.................... 5.000
500
79 110 IOI 88 » v 1 189 256 270
' Edificios diseminados, cuya distan- í No excede de . 5 » 3 2 8 8 8 5 64 69 23 26
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 3 i 2 2 8 > 8 4 -36 140 -7 -7



































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
| Lugar..................
i No excede de .
) Excede de ....
zoo
ZOO




















352 393VEGALATRAVE.. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.

























VENIALBO............. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.







440 IOI 297 232 12 8 8 541 161 702 1-541 1.544
Vezdemarbán.................................................. Lugar....................




















VEZDEMARBÁN.. Edificios diseminados, cuya distan­




, » -> »
619 400 423 585 11 ' 8 1.019 8 1.019 2.076 2.129
VIDAYANES ....






y 334 350Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






86 40 70 45 I I 8 8 126 95 221 334 350
VIDEMALA........... Videmala................................... Lugar.................... 177 261 288 636 657111 27 288 8
Bodegas (Las).............................. Cuevas para 
guardar vino.
Lugar..................
No excede de . 
Excede de. ...
VILLABRÁZARO . VlLLABRÁZARO........................................
Edificios diseminados, cuya distan­






























197 50 72 166 9 * 8 247 140 387 571 627
Ghaquinote....................... . .. Caserío de la
dehesa ...........
Lugar....................
No excede de . 
Excede de. ...
VILLABUENA DEL 
















Edificios diseminados, cuya distan­


















315 ii 7 242 183 7 8 8 432 IOI 533 1.405 1.442
VILLADEPERA. . .






7-3Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.










205 202 407 - » 8 8 407 5 412 681 713
























Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.











279 122 195 191 15 8 8 401 76 477 97- 1.059
Bodegas de abajo.................. Cuevas para 
^guardar vino.
' " ", "
Bodegas de arriba.................................
600 > » » . > » » » 22 22 » .
















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.













458 116 345 209 20 8 8 574 238 812 1.639 1.722
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Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
vxrTrn a rw c riT? nnpr > ctaxt cia al
mayor 31 DE DICIEMBRE
AYUNTAMIENTOS - núcleo PRINCIPALMENTE








A un piso pisos
tres cuatro y más edificios
alber- y al- De De
CLASES
Metros











554 580VILLAFERRUEÑA. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 i » » »
-14
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 » 2 » 2 ' ' 2 ' 2 - '
I37 81 69 149 ' ' » 218 138 356 554 580


















17Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 s, 32
icia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 2 ' i ' » > 2 3 7 7
139 8 49 98 ' ’ 147 51 198 428 444
VILLALBA DE LA 
LAMPREANA..





Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 ib
93 » » ■ » 29
cia al mayor núcleo de población. Excede de___ 500 I I » » » i 2 i 22 »
230 145 282 93 ' > ' 375 50 425 894 898
VILLALCAMPO ..
VlLLALCAMPO ................................................. Lugar.................. 266 323 441 148 589
. 589 831 854
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » 13 13 » . » 13 7> 13 v »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 I M 15 ' ' » ' 15 » 15 2 2
267 350 469 148 » 617 • 617 833 856
Valdecabras ................................................... Mesón y casilla
¡ caminero ... 2.700 2 » 2 D » » 2 2 8 8





Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 » » »
cía al mayor núcleo de población. Excede de.... 500 I i 2 » » » » 2 10 12 i 2
268 86 233 114 7 » » 354 245 599 I.OI I 1-053
VlLLALONSO...................................................... Lugar.................... 182 85 144 5 234 234
8
676 710
VILLALONSO. ... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 » » 8 *
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 500 2 » 2 1 » ' » 2 » 2 7 7
184 52 87 144 5 » 236 8 244 683 717
Borrachera (La)............................................. Caserío............... 2.000 I I i i 2
Campos (I.os).............................................. Idem................... 4.000
8.000
2 » 2 » T> 2 » 2 6 6
Coto Monte ... . .................. Idem . ...... 2 » i i » » 2 i 3 2 »
VILLALPANDO .. * Raso (El)......................................................... Idem.................... 8.000 6 , • 5 I » » 6 6 20 . 14
4.000 I I 2 3











Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 6 - 47 7 7
cia al mayor núcleo de población. Excede de ..'.. 500 7 8 11 4 * » » 15 13 28 50 19
718 403 531 585 5 » » 1.121 106 1.227 2.761 3-039
VILLALUBE. . . . . . . . . VlLLALUBE ........................................................
Lugar....................
No excede de..
252 68 209 111 320 104 424 891 9°3
Edificios diseminados, cuya distan- 500 T> » * » * 14 14 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 3 » 2 i ' » » 3 3 6 16 16
255 68 211 112 » * » 323 121 444 907 919
VILLAMAYOR DE Teso del Socastro....................................
Cuevas para 
guardar vino. 900 i i i 275 276
CAMPíií» .. Villa.................... 487
i
106 112 442 39 593
i
14 607 1.765 1.844
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 500 » i -> » 22 23
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.......... 500 » » * » » * » 18 18 * *
488 107 114 442 39 » 595 329 924 1.765 1.844
Nuestra Señora de Gracia.................... Ermita y casa. 2.500 i 8 9 9 9 4 4
VILLAMOR DE CA­
DOZOS . . . . . . . . . . . . .
San Lorenzo................................................... Caserío de la
dehesa .......... 2.500 2 i 3 ' > » » 3 » 3 32 33
Vtllamor de Cadozos................................... Lugar.... .. » 159 107 259 7 » » ■ » 266 i 267 391 426
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.. 500 3 3 » » » 3 i 4 * »
cia al mayor núcleo de población./ Excede de.... 500 » 5 5 > * » 5 * 5 * »




NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
JLJN 1 lUAU-LS USL PUCLAUUÍN
mayor 31 DE DICIEMBRE






cuatro alber-Nación y al-un piso edificios De De
NOMBRES GLASES
Metros
vivien- pisos pisos pisos éues bergues HECHO DERECHO
,----------- 1—
VILLAMOR DE LA 
LADRE.................
Lugar................... 136 52 153 35 188 188 427 439
Edificios diseminados, cuya distan No excede de . 5oo » 3 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de...'.. 5OO » 4 4 8 1 8 8 4 8 4 » '
136 56 157 35 8 ' » 192 ' 192 427 439
Josa (La)................................................................ Casas de labor. 1.200 i i i i ,
, 2 2 4 4
Prado-Molino................................................... Casa de labor
VILLAMOR DE
y molino .. . 5.OOO
4OO
2 i i 2 » 3 3 3 I 4 19 5
5i Teso de la Encina........................................ Casas de labor.
j 1 2 5
LOS ESCUDE- Teso del Tejar................................................... Casa - tejar y 
cuevas paraROS......................

















6Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5OO 3 3 3
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 5OO 4 i 4 8 ' 5 8 5 20 >3
320 215 ■250 290 I > 541 II7 658 I.I05 1.160
Mózar................... .................................................. Lugar.................. 2.000 46 96 100 42 142 25 167 219 233






















Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 5OO » > »
cia al mayor núcleo de población. Excede de . . . 5OO 5 4 3 6 8 8 8 9 8 9 38 38
147 261 267 141 » 8 408 100 508 701 730
Castropepe............................................................. I nocir 56 21 67 10 77 77 196 212
Ventosa (La) ...................................................VILLANUEVA DE Caserío y fábri-
AZOAGUE........... cade narinas. 3.800 4 2 3
43
3
2 I » » 6 s 6 5






Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 5OO 3 » IÜ ib
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... 5OO 4 4 - 5 2 I * > 8 - 5 5















CAMPEÁN .... Villanueva de Campean........................ f ngpr *152 177 184 >45 329 446 459Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500 5
cia al mayor núcleo de población. Excede de . .. 500 > 8 - - 8 8 ' 8
15; 178 188 -45 8 8 8 333 10 343 466 459










LAS PERAS.. . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 500
\ 2) >
I
cia al mayor núcleo de población. Excede de.. 500 . » 8 ' 8 8 3 > 8
"7 13 5 88 164 ' 8 * 252 L37 389 482
498
Arenas Albas .. ........................................ Caserío................ 3.500 i i 2 3




















50 2 3 4 » I 5 . 5 >4 14





1 1 I 2 3
Villalobos............................................................. * 15 >5
Villanueva del Campo............................. Villa.............. 688
i
>5 9> 491 120 703
2
2.505 2.664







cia al mayor núcleo de población Excede de .... 500 - ' 8 » 8 - . . 8
694 18 99 492 121 8 * 7 12 563 1.275 2.522 2.681
Aceñas y la Cuba....................... ................. Salto y motor 
de riego ....
Casa Máquinas.............................................
1.000 3 6 7 2 » 11 12 12















cia al mayor núcleo de población. Excede de____ 500 8 - 8 » 8 »
»"































VILLARDECIER- VlLLARDECIERVOS......................................... Villa.................... .,»7 799
VOS. .. . . . . . . . . . . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . zoo
I 2/ -07 ,4 4»3
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... 500 » X 1 1 » 8 8 I 12 13 8 8
218 201 127 288 4 - 8 419 26 445 778 799
VILLAROEFALLA- VlLLARDEFALLAVES...................................... Lugar.................. 96 45 68 72 i ID 5 146 369 304
VES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . zoo 7 6 1 v , > 7 37 44
cia al mayor núcleo de población. Excede de.... 500 ' i I ' 8 8 I 6 7 8 8
96 53 75 73 i 8 8 149 48 197 369 364
Pasariegos.................................................... . . Lugar................... 2.400 64 24 83 5
. 88 » 88 179 187
■ Relazas.................................................................... Caserío................ 6.000 3 3 5 i •¡> » 6 6 12 27 27
VILLAR DELBUEY Ventas de la Carretera.............................. Mesones.............. 250 4 2 2 » > 4 » 4 14 T4
i Villar del Buey......................................... Lugar................... » 188 54 206 35 i » » 242 » 242 583 591
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. zoo » K s V » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de..... zoo 2 4 5 I ' 8 8 6 4 10 10 11
261 85 301 44 i 8 8 346 10 356 813 830
Vil I AR01 FfiU A Quintanas (Las).............................................. Barrio.................. 400 10 7 16 i 17 17 24 24
AC I A RIRFRA 1 VlLLARDIEGUA DE LA RiBERA............... Lugar.................... T> 189 '=-9 334 14 » » » 348 » 348 550 570S-7 UM III ULIIM ■ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. zoo » » » 2> » 7 7 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.. . zoo * - 8 8 > 8 8 8 24 24 8 8
199 166 350 15 » 8 8 365 31 396 574 600




51 231 231 417 458VILLÁRDIGA .... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. zoo 4 , » » 4 35 39
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo » » » 8 8 8 8 3 3 8 8
118 117 184 51 8 8 8 235 38 273 417
VILLARDONDIE- tnmtr 324 324 487 503
GO. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de zoo I >7 18
»4 » . » 18 i 19
cia al mayor núcleo de población. Excede de. .. zoo 3 3 - * 8 8 3 8 3 8 8
228 117 121 224 » 8 8 345 i 346 487 503
VILLARRÍN DE VlLLARRÍN DE CAMPOS................................. Villa........................ 434 302 390 343 3 736
» 736 1.691 1.807
CAMPOS .. . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. zoo -> I » » i 123 124 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de .... zoo 1 » 8 i 8 8 8 i 21 22 4 4
436 302 390 345 3 8 8 738 144 882 1.695 1.811
VlLLASECO.............................................................. Lugar............... 254 58 300 12 312 10 322 841 846
VILLASECO ... . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . zoo 4 ! 4 » r> x- 4 2 6 » »
cia al mayor núcleo de población Excede de .... zoo » 2 2 8 8 8 8 2 8 2 8 8
254 64 306 12 8 8 8 3 8 12 330 841 846
VILLAVENDIMIO . ViLLAVENDIMIO . . ......................................... Lugar.................. 271 170 190 241 10
» 441 29 470 787 792
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. zoo » 2 2 » » » » 2 4 6 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de ... zoo » » » ' 8 8 8 8 8 8 8 8
271 172 192 24I 10 8 8 443 33 476 787 792
VILLAVEZA DEL 
AGUA VíLLAVEZA DEL AGUA................................. Lugar....................
,
95 90 141 44 j, » 185 , 185 435 457
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de zoo » » » » » » » » 8 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo 6 ' » 4 2 8 8 8 6 8 6 24 25
IOI 90 '45 46 . 8 8 191 191 459 482
VILLAVEZA DE
VíLLAVEZA DE VALVERDE......................... Lugar................ 82 85 72 95 167 104 271 341 350
VALVERDE . . J Edificios diseminados, cuya distan No excede de. zoo i » T> i » » ' » i 8 i 3 3
' cia al mayor núcleo de población. Excede de.......... zoo » 8 8 8 8 8 8 8 2 8
1
83 85 72 96 " 8 8 168 106 274 344 353
Poyo (El)............................................................... Lugar................... 8.000 39 49 86 2 » ' 8 88 » 88 172 179
VINAS . Idem.................. 6.000 37 50 87 87 87 161 172
San Blas. ................................................. Idem..................... 4.000 40 39 75 4 » 8 79 » 79 168 1771
1









VIHUELA DE SA- 
YAGO.. . . . . . . . .
C L A S E S
Viñas................................................  Lugar............
Edificios diseminados, cuya distan-^ No excede de 




Caserío de la 
Dehesa.......
Viñuela de Sayago................................ Lugar. . . . . . . . . . . . . .
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.r Excede de.......
Zafara >
Aceñas de Pinilla. 
Aldea Rodrigo . ..
Lugar.
Aldehuela (La)... . 
Arenales (Huertas) . 
Bodega del Torrao. 
Cabañales (Los) .. . 
Candelaria (La)....
Casa máquinas de las aguas




Espíritu Santo (El) .. .........
Fábrica de D. Gabino Bobo .




Finca de Bernabé Vicente .. 





Huerta de Dámaso Riego__
Huerta de Gerardo Martínez.
Huerta del Calderero ...........
Huerta de Vega Sequeiros. . . 













Puerro (El).. . 
Reguero (Él). 
San Frontis . 
San Julián....






























































































93 86 143 36 , 2 179 179 385 416
5OO » 11 11 » » » » I 1 » I I » »
5OO » 3 3 8 » 8 3 4 7 8 8
237 279 474 42 8 ' 516 4 520 988 I.050
1.800 3 2 4 1 5 i 6
» 104 i 61 44 8 » » 105 50 155 305 339
5OO » 8 » » » » » » » » »
5OO * i 1 8 8 » 8 i i 2 8 8
107 4 66 45 ' » 111 52 163 305 339
> 60 24 71 >3 > 84 84 235 249
45O i 3 4 » 4 » 4 8 8
5.OOO 2 . i i , » » 2 2 4 20 192.000 1 2 3 » » » 3 3 11 11
50 2 2 4 » » » 4 » 4 10 1020 2 i 3 » v » 3 » 3 > »
3OO 56 7 3ó 25 2 8 8 63 8 63 352 361
1.000 i 2 2 i ' » 3 8 3 10 8
100 1 i 2 ' 8 ' 2 8 2 5 5
500 2 2 4 . » » 4 » 4 10 102.300 2 i 3 * 8 8 8 3 8 3 13 13
10 4 2 3 Z> 3 ' * 6 8 6 509 505
4.500 I
l8




















100 i i 2 v » » » 2 » 2 8 8
50 1 i 2 D » 2 » 2 3 3200 2 2 4 T> » » 4 » 4 > »200 i i 2 » » » » 2 » 2 8 8
300 I » i » , » i I 2 » »
20 i i i i » » 2 » 2 5 5400 » » » ■ » » » » 3 3 81.000 4 * 4 8 » 8 8 4 8 4 4 4
2.640 2 i 3 » » > 3 3 6 8 8400 2 » 2 » » » 2 2 4 > 8400 i » i » » » i 2 3 9 9
350 2 » 2 » » » » - 2 3> 2 8
900 2 » 2 » » » 2 » 2 3 8700 i v i » » » i I 2 5 5
600 2 i I 2 » » » 3 » 3 3500 » 2 2 * » 2 » 2 »
300 I 3 4 » » » 4 I 5 8400 2 » 2 » » » » 2 2 4 2 2300 i » i » » » i 3 4 3 3560 2 2 2 2 » » » 4 4 7 71.200 3 i 1 3 » 4 » 4 85OO i i 2 » » » 2 i 3 9 97.OOO 3 » 2 i » » 3 2 5 12 6
7 i i 2 » » » > 2 » 2 3 3300 57 2 44 15 * 8 8 59 4 63 326 321
2.300 2 i I 2 » » » 3 2 5 13 138.000 4 i 4 i * » » 5 » s 18 182.500 2 » 2 » » 2> » 2 » 2 2 2
400 155 16 145 26 8 » 8 171 8 171 632 638
7.000 4 , 3 i 8 ' 8 4 8 4 5 3
30 I i 2 » •» , , 2 » 2 5 5600 40 i 41 » ' 8 8 41 8 41 185 185
































Tahona (La)............................ ................ . Molino harine-
ro...................... 2.000 i i 2 v » 2 2> 2 2 2
Temblajo (El)................................................ Casa de guar-
das y labor.. 3.OOO i i » » > » I I 2 5 5
i Valcabadino..................................................... Idem.................... 4.5OO 0 » 2 » » » 2 3 5 9 8
Valdelaloba...................................................... Idem.................... 5.OOO 3 3 6 27 23
Valverde............................................................. Palacio y casa
ZAMORA ............... de labor.... 7.4OO 4 I 4 I » » » 5 2 7 32 31
(Conclusión.) Villarina (La)..................................... Caserío........... 800 10 » 5 5 » » » 10 i 11 35 34
Vista Alegre....................................... Posada y casi
lia de cami-
ñeros............ I.70O 3 > i 2 » » v 3 2 5 10 10
Zamora............................................................................ Ciudad............ » 2.934 494 1.476 1.329 460 133 30 3.428 29 3-457 18.800 17.783
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 5OO 16 5 19 2 » » 21 10 31 116 118
cia al mayor núcleo de población. Excede de....... 5OO 24 6 26 4 » » 30 70 106 207 201
3.402 1.920 1 -434 467 133 30 3-984 163 4.147 21.557 2O.5O7
NOTA.—Página 17.—Ayuntamiento de Losado; la población de Derecho dice: « 653 »; debe decir: 635.
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Alcañices........................................ 42 IO.4I t IO.523 13-163 7.682 88 I » 2O.934 20 1.391 I.41 I 22.345 40.340 42423
Benavente..................................... 59 I2.086 5-955 8.053 9 62O 316 51 I 18.O4I 7 6.628 6.635 24.676 46.440 47.998
Bermillo de Sayago................... 45 8.833 5.27O 10.349 3.6i4 139 I » 14.IO3 36 853 889 14.992 28.135 29.277
Puebla de Sanabria................... 37 9.862 9.768 8.930 IO.556 144 => 19-630 118 792 9IO 2O.54O 31.398 34.465
Toro................................................. 34 IO.899 5.596 7-813 7.637 950 94 I 16495 8 2.128 2.136 18.631 39.132 40.137
Villalpando................................... 29 7-358 3.OO5 4.873 5-093 396 i ' 10.363 5 3.966 3-97- 14-334 27.221 28.973
Zamora ...................................................... 60 16.349 6.240 11.683 9.972 771 133 30 22.589 70 3763 3 433 26.022 67.482 66.940





SEGÚN SU IMPORTANCIA, EDIFICIOS Y ALBERGUES Y HABITANTES 
CORRESPONDIENTES A CADA GRUPO
ENTIDADES
Y GRUPOS INFERIORES A 2 
EDIFICIOS Y ALBERGUES, Y 
EDIFICIOS DISEMINADOS









































Alcañices..................................... » 6 99 I I 15 131 86 19.206 36.958 38.914 43 I.81I 3.OO2 3.184 I.328 380 325
Benavente .................................... I 5 78 ' 11 71 l66 79 19.989 44.020 45.528 87 2.312 óo co cr
>
2.375 577 594
Bermillo de Sayago......... ' 5 49 2 17 34 107 46 13.578 25.629 26.896 61 982 2.094 2.124 432 412 257
Puebla de Sanabria.................. ' 8 115 » 6 19 148 88 17.265 25443 27.984 59 3.008 5.904 6.319 267 151 162
Toro................................................ I 14 20 » 6 36 77 36 I7.O26 38.372 39.422 40 234 311 292 1-371 449 423
Villalpando................................ ' 12 17 > 10 34 73 29 I I.780 26.690 28.496 44 622 334 310 I.932 197 167
Zamora....................................................... I 18 48 33 82 182 63 23.508 62.465 62.751 119 I.315 3-874 3.061 1.199 1.143 1.128
Totales............... .... 3 68 426 2 94 291 884 427 I 22.352 259477 269.991 453 IO.284 17.362 17.166 8.904 3.309 3.056
PARTIDOS
JUDICIALES
HABITA NTES 0 m HECHO
EN LAS ENTIDADES
100 O MÁS EDIFICIOS O ALBERGUES
EN LAS ENTIDADES
DE
2 A 99 EDIFICIOS Y ALBERGUES
EN LAS ENTIDADES
Y GRUPOS INFERIORES A 2 EDIFI­
























Alcañices ............................................................................................ 3,84 1,92 4,[3 1,66 4,37 0,29 3,87 1,80
Benavente................................. ................................................... 3,86 2,20 3,94 0,80 2,51 0,24 3,84 1,88
Bermillo de Sayago................................................................... 3,13 1,89 3,52 2,13 5,35 o,95 3,17 1,88
Puebla de Sanabria..................................................................... 3,03 i,47
O00 1,96 3,02 o,57 3,15 1,53
Toro...................................................................................................... 3,59 2,25 3,66 1,33 3,28 o,33 3,59 2,10
Villalpando........................................................................................ 3,7o 2,27 3,48 o,54 3,46 0,10 3,70 1,90
Zamora ............................................................................................................................ 4,02 2,66 6.41 2,95 3,94 o,95 4,11 2,59
Totales................................................................ 3,65 2,12 4,20 1,69 3,57 o,37 3,68 1,98
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